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C H E S T E R ,S. C . FRIDAY, MAY, 12, 1916 
NEAR AGREEMENT 
UPONARMYBILL 
Probable F i r . l Big D e f e n t e Meas-
ure Will Be Befo re Wil ton 
^ | Next Week. 
Washing ton , May 9 .—Agreemen t 
on the a rmy reorganiz-ation bill was 
in sight ton ight Confe rees of the sen-
a te and house, who will r enew delib-
e ra t ions tomorrow, expect to reach 
a compromise so t ha t the f i r s t of 
big de fense measures may bo on the 
p res iden t ' s desk next week. 
Tha t the sena te confe rees would 
h a v e to su r r ende r the vo lun teer a rmy 
rese rve of 216,000 men, which the 
house so s t rongly repudia ted yester-
day was admi t ted tonight by sena te 
leaders b u t they hope to s t r eng then 
t h e provision of the house bill au thor -
ing ins t ruct ion camps so t h a t mili-
t a r y t ra in ing for thousands of civil-
e - i o n s may be a f f o r d e d and a nuc leus 
of a volunteer army t h u s bui l t up. 
U n d e r the house bill as i t s tands a 
number of civilian t ra in ing camps 
migh t be inst i tuted u n d e r direct ion 
of the sec re ta ry . 
I t was predicted tonight t ha t the 
con fe re s would ag ree on a r e g u l a r 
s tanding a rmy with a peace s t reng th 
of 175,000 or 180,000 men with the 
sena te expansive organiza t ion sys-
tem which would make possible re-
c ru i t i ng to a s t reng th of 220,000 in 
t ime of need. 
The house bill provides f o r a 
s t r eng th of i 40,000 and the sena te 
bill f o r a peace s t reng th of 250,000 
The confe rees also a re expected to a -
gree to the main f e a t u r e s of the 
hojise bill r ega rd ing the reorganiza-
t ion and federa l iza t ion of the Na-
t ional Guai.! , t h u s providing f o r a 
de fense reserve of approx imate ly 
400,000. 
The house amendmen t - fo r a ni-
I ' t r a t e p lant probably will be accept -
ed. t i n d e r it $20,000,000 would be ap 
propr ia ted f u r a p l an t t o be opera-
ted exclusively by t h e government . 
Agreement on minor f e a t u r e s of 
the bill is expected wi thout much 
delay. 
GETTING UP MISUSING 
ROAD DATA THE PRIMARY 
Washington , May 9 .—Road da ta 
f rom twenty thousand p o s t m a s t e r of 
cit ies and towns located a long ihe 
100,000-mile nat ional h ighway route 
pro jec ted by the Nat ional Highways I 
Association, is be ing ga thered here 
to aid in the Associat ion 's campaign 
to obta in a sys tem of f ede ra l built 
T o do this f i f t y tons of mail, fill-
ing f ive hundred mail sacks,9 have 
been mailed out f rom the Associa-
t ion 's headqua r t e r s . In order to ob-
tain occura te da t a , i t was necessary 
to place the most mode,rn and best 
drawn maps in the hands of the post-
ndida 
DREAMLAND FRIDAY F E A T U R E . 
Mary Ful ler in "A H u n t r e s s of 
M e n . " and a notable suppor t ing cast . 
Mary thoug t love was a game and 
ensna r ing men 's h e a r t s and affect ions 
was to h e r the g rea t e s t spor t in the 
world. I t was, oh, so easy fo r her , 
and there a r e 's teen million f a n s in 
th i s land of the f r e e who would wil-
lingly become Mary ' s slaves. How-
ever . t ha t has noth ing t o do with 
thfe story. You have all en joyed a t 
izations of tha t virile aoctor , Joseph 
var ious t imes the vigorous cha rac te r -
• Oi ra rd , so you know wi thou t be ing 
told t ha t when in this big d r a m a he 
decides to have Mary whe the r or no 
— h e is going to get her. He does tell 
h e r to mee t and m a r r y him. She re -
fuses . So he calls a t her home with 
a license and a m i n i s t e r — a n d — w h a t 
can the "poor girl do? Mary him, of 
course Innumerab le s t rong si tua-
t ions tgll the s tory of how this seem-
^ i n y mismat ing b rough t a g rea t and 
t r u e and t e n d e r love to each. E v e r y ; 
one will en joy the beau t i fu l sets and 
the fina ac t ing—and the ladies, bless 
'em, will be especially in te res ted in 
"Our M a r y " in for ty- ' l even 
ivns, each designed to be a 
l i t t le chick-er t ha t the o the r s—and 
gosh, how she does w e a r 'em. Pr ices 
f o r this excellent f e a t u r e b and 10c. 
ADDITION FOR MILL. 
seeing 
The proposition made by de lega tes 
-o the i , t a tc Warehouse Association 
t ha t the S t a t e warehouse commis-
sioner. Jno . L. McLaur in , be permi t -
ted to take an hour of the t ime a t 
S t a t e campaign meet ings fo r mak-
ing speches is u t t e r l y unreasonable . 
The objec t of the campaign meet-
gs was to give the cand ida tes a 
chance to speak, so t ha t the people 
could get this oppor tun i ty to see and 
judge somewhat of the c h a r a c t e r and 
f i tness of the persons who offer to 
serve them. One of the complaints 
against the p r imary now is t ha t the 
cand ida tes haven ' t t ime to discuss the 
issues be fo re the people, it being nec-
essary t o cut down each candida te to 
so short a t ime t h a t he can do little 
more than get up and announce his 
candidacy, ask fo r votes and sit down 
again . Cand ida te s f o r so impor tan t 
an office a s Governor have been cut 
to th i r ty minu tes . L ieu tenan t Gov-
e rno r f i f t e e n and o the r S t a t e officers 
to someth ing like f i f t e e n or twen ty . 
In all 1,870,000 pieces of p r in t - Even then the meet ings grow tedious 
ed m a t t e r were d is t r ibuted of ^^iiich and t i r e some; so t ha t the last men 
illion were maps pr in ted iir to speak have scarcely ar.y heare r s , 
t h e r two or f o u r colors. Some ex- And now it is proposed to t ake an-
tenfc-vrf the magn i tude of this under- o the r hour out of the caididates 
t ak ing may be gained f rom the f ac t t i m e — f o r a purpose t ha t does not 
hat there were 3,475,000 impres- r igh t fu l ly belong to a political c - n -
^ r e p a r e these maps. paign. And Mr. Mcl .aurin propose- lo 
This work is in addit ion to tlie e n t e r the campaign for Lieutei '.nt 
Road Photograph contes t which the Governor , not tha t he w a n t s the o!"i -e 
Association has ins t i tu ted and which he asser ts , but in order t ha t he r: uv 
is designed to produce a pictorial ex- have a chance to make speeches, 
hibit on road condi t ions in eve ry sec- j If the people w a n t to hea r Mr. Mo-
tion of the count ry . For th ree yea r s I l -aurin. why not he. or his f r i ends , 
the Nat ional Highways Association 
las now been engaged in surveys and 
Supplement ing this e f f o r t to ob-
ta in accu ra t e and detai led i n f o r m a -
tion rega rd ing road condit ions, the 
Association has c i rcula ted maps and 
in fo rmat ion in all to 160,000 persons. 
Publishing companies , banks, school 
teachers , c lubs and o the r organiza-
t ions in teres ted in good roads , the 
Boy Scouts and Camp Fire Girls 
have been enlisted in this nat ion-wide 
e f f o r t t o g a t h e r exhaus t ive road da-
THE ORIGIN OF WHITMIRE HAS CHESTER CRIL' 
MEMORIAL DAY A BIG FIRE DREN MAKE PLEA 
: l ipF 
thn 
i f Whitmi 
things were 
I-Weekly News 
idly perm: t spai-i' I'oi" the 
n regard to the New High 
theii i-nV 
Nor th side of Mai 
The fol lowing 
buildings lost : 
i c ien ts wrea thed with flow-
inuments of those who had 
batt le . History and poetry 
l ce lebrated those exhihi-
>urage which ref lec ted hon-
or upon their country . Home erect-
ed s ta tues and t r immed arches in 
honor of her victorious brave who 
fought and fell fo r the i r country 
in the old world it is still the cus-
tom to decora te the graves of sol--
diers. but no coun t ry is it made a 
nat ional observance as it is in the 
north and the south of the United 
States . 
On the f i f t h day of May, 1869, 
Gen. John A l .ogan. of the Uni ted 
S ta t e s army issued an order appoint-
ing May 30, of that year for Grand i headway. W e 
Army services in memory of those i l a i n t h e a P P r o x 
who had fal len in the war between j i n s u r a n c e c* 
the sections. He chose tha t day, as ! 
it was the da t e of the discharge of 
the last union volunteers . Since then 
all nor thern and wes tern s ta tes have 
adopted May 30. as decorat ion day. 
Bui even ear l ie r than this it had 
lessage later in the morning ail 
tha t the fire was under control 
having pract ical ly burned thi 
lated in 
lo th gnu 
High School ne 
ablishmi-
clock this 
•ry Co . Mille 
H Cooper & ( 
the largest n 
rmation obta inable firi-
livery stable abou t f ive 
lorning and made quick 
- r s of 
The Bet t 
The Ent and Enrol lmer 
le t t e r Babies 
the inds d Tu 
dav 
lours of highways, employing the 
best exper t eng inee r ing skill. I ts 
p ro jec ted highway rou te s f r o m Ocean 
to Ocean and f r o m Canada to Mexico 
r ep resen t the p roduc t of these 
th ree yea r s of labor. 
When its deta i led road da ta is 
ga the red , compiled, and added to the 
in fo rmat ion obtained in these t o u r s 
and surveys, and its photographic ex-
hibit is por fec ted , it is expected t ha t 
the Association will have establish-
ed in the Nat ional Capital the most 
complete "Road M u s e u m " ever 
known in this coun t ry . I t is the As-
sociat ion 's aim to g a t h e r every sc rap 
of road in fo rmat ion which can pos-
sibly obta ined, its slogan being t h a t 
road making and complete mapping 
is a science which r equ i re s exhaus-
tive s tudy and complete knowledge 
of the sub j ec t and count ry . 
If it succeeds in i ts e f f o r t to have 
a Nat ional Highways Commission 
c rea ted by^fcct.of Congress to s tudy 
the road problem f r o m a na t ional 
view poin t and to guide and control 
the work of the Federa l Governmen t 
in road bui lding all of this i n f o r m a -
tion will be placed a t the disposal of 
the Commission. 
Contr ibut ion to P r o . p s r i t y of For t 
Mil l . 
F o r t Mill, May 1 0 . — A valuable 
cont r ibut ion t o t h e ma te r i a l pros-
pe r i t y of For t Mill was announced to-
day in a s t a t e m e n t by Col. Leroy 
Spr ings of Lancas te r who is p res ident 
of the". F o r t Mill M a n u f a c t u r i n g com-
pany, to t t te e f fec t t h a t con t rac t would 
be le t in a shor t - t ime f o r theytrect ion 
of a n addi t ion to mill No. 2 which is 
located in the sou thern taction of the 
t own . . T h e addi t ion will a b o u t equal 
doubl ing ito Size. The old bui ld ing 
•wil l be devoted en t i re ly to ca rd ing 
a n d spinning mach ine ry , t h e p re sen t 
complemen t b e i n g increased by t h e 
addi t ion of 10,000 spindles, a n d the 
addi t ion will be a weave shed in 
gfe: -.which will be instal led new a i l tomat ic 
S t , ! d j ape r r looms . gucty o the r equipment 
i a s may be necess i ty to moke a Corn-
e l l . p l e t^ p l an t will t>? added and the 
; opera t ion of the^fafill will r equ i re the 
! services of a considerable n u m b e r of 
addit ional emp loye* 
i • ' 
SAM NICHOLS LICKS 
N E W J E R S E Y CONGRESSMAN 
Wash ing ton , May 10 .—Represen-
ta t ive Samuel N. Nichols of Spa r t an -
b u r g had a t i l t with Represen ta t ive 
Freder ick R. Lehlbach, Republican 
of N e w Je r sey in the d in ing room of 
a Wash ing ton hotel last evening. 
Mr. .Nichols was ea t ing supper 
when Mr. Lehlbach Bnd his sec re t a ry 
en te red and sa t down a t the same 
tablcr Severa l people were in the 
dining room. According to tho re-
port Mr. Lehlbach r emarked t ha t Mr. 
Nichols was f rom_ South Carol ina, a 
place where the people mis t rea ted 
and abused the negroes . 
With th i s as a s t a r t e r words were 
passed unt i l Mr. Lehlbach in vigor-
ous s ty le disputed tho word of the 
Sou th Carol inian, thereupon the lat- . 
te.r accord ing to one who. gave ac-
c o u n t of the p e r f o r m a n c e "s lapped 
Lehlbach o u t of his c h a i r . " The 
Sou th Carol inian w a s i n f o r m e d t h a t 
if such an ac t w a s r epea ted i t would 
bo resen ted , whe reupon it w a s re -
peated . 
T h e sec re ta ry of Mr . Lehlbach in 
the mean t ime had l e f t the dining 
room post has te . 
This morn ing t h e card of Mr. LeU.-
bach w a s l e f t i t Mr, Nichol 's room 
with ' p r o f u s e ana log ies a n d wi th the 
expected hope t h e r t would be no 
h a r d feel ings . 
'<No, gen t l emen , I reai ly do n o t 
w a n t the office b u t a t the ea rnes t 
solicitat ion o ^ m a n y in te res ted 
f r i e n d s and t h e p rompt ings of du ty , 1-
shall make the r a c e . " 
the S t a t e Warehouse Association 
a r r a n g e a-ser ies of m e e t i n g s over the 
S t a t e fo r him. when he can speak as 
long as he likes. If the* people want 
ear him they will go to hear him 
and would no doubt hea r him with 
more comfor t to themselves, and 
wi thou t i n t e r f e rence with men who 
real cand ida tes fo r office, and fo r 
whose use the p r imary campaign was 
established. If the people-do not wish 
to hea r Mr. McLaur in speak, the re is 
jus t ice or sense in t ry ing to fo rce 
him upon them a t a t ime when they 
have ga the red to hea r others . 
The proposit ion is not only unrea-
sonable ;it is p repos te rous .—Newber -
ry Observer . 
LOVE FOUND A WAY. 
rby T > s 
ims the pla 
ipleted and the hou r s 
W A N T UNION S I A T I O N . 
diers who had 
of Columbus. 
Mrs. Williar 
Soldiers ' Aid f 
much for the 
war and a f t e r 
held last night 
>hnr 
Ir. Char les J . Quii 
Linwood College 
Wi th Her . 
umns of the 
which she sai 
t ance of the 
th roughout t l 
e f for t to set » 
propose 
J e f f 'T s i 
Carol in 
of S to r 
Cupid and the law ran a s t r enuous 
ce here Sa tu rday night , b u t the lit-
t le Love Go^l won out , by hook or 
crook, and as a resul t Mr. and Mrs. 
J . Char les Quinn a r e in A t l an t a on a 
honeymoon t r ip . 
About 9 o'clock S a t u r d a y . night i d„y_" 
Mr Quinn, who is a well known I Alalia 
young ba rbe r here , s tole Miss Edna I Florida 
Collins, of L a n c a s t e r S. C. a b o a r d - | v r i r ; o u s 
ing pupil a t Linwood College nea r a m | 0(,h, 
here , and whir led her away in an au-
to. Soon a f t e r the young lady had 
d isappeared , Rev. A. T. Lindsay, the 
pres ident of the college became 
aware of the f ac t and phoned Chief 
of Police Carrol l to a r r e s t the young 
couple and r e tu rn I r e girl lo llu- in-
s t i tu t ion . Police officers " got busy 
and soon had the young man in the 
case in the toils. When he was a r -
res ted , however , the muchly-desired 
young lady was not with him and he 
r e f u s e d to disclose her he reabou t s . 
A bond of ( 5 0 0 was requ i red of 
the pr isoner and this he succeeded 
in giving a b o u t 3 o'clock Sunday 
moii , ng H e t h e - d ' aged the offi-
cers, got the young lady f r o m her 
hiding place, and hied away to Meck-
lenburg county, ' W ^ r e , i t is u n d e r -
stood, they were .'i.arried in the wee 
s m a ' hou r s and l e f t f o r A t l an t a Sun-
day morn ing . — G a s t o n i a Gazet te . 
CLUB WOMEN TALK 
OK MANY THINGS. 
R E D P A T H C H A U T A U Q U A T O 
B E H E R E A G A I N N E X T Y E A R . 
W e d n e s d a y n ight a t t h e Chau tau -
qua t en t one h u n d r e d men signed 
t h e c o n t r a c t by which t h e Redpa th 
C h a u t a u q u a was secured fo r -Ches t e r 
f o r the season of 1017 . 
Li t t le d i f f i c u l t y was exper ienced 
in secur ing this n u m b e r of s igners . 
The g u a r a n t e e f o r 1 9 1 7 is | 1 , 7 5 0 , the. 
same a s i t was th i s y e a r and the con-
t r ac t is the same in o the r pa r t i cu l a r s 
each s igner assumes his p ro - j a t a 
case would be f 17.60. 
, the b i r thday of • 
Nor th and South I 
Rock Hill, May 1 0 — W h i l e water-
ing their horse a t the foun ta in on 
Saluda s t r ee t Tuesday a f t e r n o o n , the 
animal ran away and C. M. and W. H. 
Whisonan t were pa in fu l ly in ju red . 
W. H. Whisonan t was on the ground 
to take the rein down and a passing 
a u t o f r igh tened the horse. H e plung-
ed away, th rowing Mr. Whisonan t 
to the sidewalk and cut ing his f o o t 
and in f l iAing o the r bruises. C. M. 
W h i s o n a n t was thrown o u t of t h e 
buggy, which was demolished, suffer-
ing a n u m b e r of p a i n f u l b ru i ses and 
cuts . Both a re said to be r e s t ing 
somewha t easier today and it is t o 
be hoped t h a t the i r - injuries a r e p o t 
ser ious. 
T h e fol lowing is aj> ou t l ine of t h e 
p r o g r a m of W i n t h r o p college com-
mencemen t , which begins May 21 
and cont inues th rough May 2 6 : Sun-
day May 21, 11 a. m., bacca laurea te 
se rmon, F i r s t Bapt is t church , by 
Rev. W. J . Ne l son ; Thur sday , May 
26, 9 a. m., c lass day p rogram, high 
School d e p a r t m e n t ; F r iday , May 26, 
"" p. m. , commencement , W i n t h r o p 
s h a r e of t h e g u a r a n t e e , which in t h l a aud i to r ium, Sup t . S. H . Edmunds , 
Sumte r , speaker . 
mm 
the 
report was read by the cha i rman, 
Rosa II. G a n t of Spa r t anburg , 
address on child we l fa re in So 
Carol ina was made by Miss Mary 
Frayser . Then came the repor t s of 
f o u r c lubs of the g r a d u a t e nu: 
assoc ia t ion—Char les ton , Columbia. 
South Carol ina G r a d u a t e Nurses 
sociation and Hospital club of Green-
Mrs. T. M. Mordecai of Char les ton 
made a s t a t e m e n t of the model 
school bag. The r epo r t of the depar t -
m e n t of social and indust r ia l condi-
t ions was m a d e by the cha i rman, 
Mrs. J o h n Gary E v a n s of Spa r t an -
burg . 
An address was m a d e by the Rev. 
D. E. Camak of S p a r t a n b u r g , presi-
den t of the Tex t i l e Indust r ia l , insti-
tu te . 
The even ing session began wi th a 
b a n q u e t a t Anderson college. An ad-
dress f r o m Mrs. E u g e n e Riley, Char-
lotte, N. C., on the "Genera l Federa-
t ion as a Social F a c t o r " was in the 
fo rm of an a f t e r d inne r speech. Dr. 
Jos iah Morse of the Univers i ty ol 
South Carolina made an in te res t ing 
talk on the development of communi 
ty spir i t . 
i reful considerat ion of r1 
et i ' ion to the Voters of ( 
We the unders igned m 
le 10-U-N.7 anil fi grad.-s of the 
hesler public schools a r e eager fo r 
id will take ail van tage of the i-ours-
i in the proposed High 8ch..ol of 
•ee tu i t ion , including the domest ic 
•lence and manua l t ra in ing, and do 
urnestly peti t ion the men of Chos-
•r to vote fo r the K mills levy, which 
ill give us oppor tun i ty fo r so do-
Helen R. Henry , Lillian Corn-
well. Herman M. Lowry, Ju l i a E Bur-
n s , Mary Wall, Robbie Coin, S t ewar t 
Dunbar . I r ene Wilkes, Grace A. Lynn 
Athalee Bankhead. Mof fa t t Bigham, 
Donald Orr . Louis Fischel, Lu the r 
Refo. B 1. Murr . Annie f ' eay . Kloise 
Norris . Evelyn Car t e r , Annie Aiken, 
R e b e c ^ t onnelly, 
9 T H . GRADE. 
Jno. McKinnell . Edwin Gladden , 
Vane- Huggins , Blllie Hood. J o h n 
Jiihnsl .ii, j r , A r t h u r Cornwrl l , J e s s e 
M. Dale. Wallace Sanders , J a m e s 
Davis, David Phillips,, J , K. Henry , 
Louise Simpson, Car r ie Cornwell , 
Lyn dille Pastow, Louise Crowder , 
Huldnh McLarnon Sa rah Glenn Sar-
ah P r y o r Josephine Mobley. Maznio 
Timmic, Emmie Gayden, M a r g u e r i t e 
Banks, Roe Gladden, Amelia Wise, 
Coli Ferguson , Anne Williams. 
8TH. GRADE. 
Charl ie 7,emp, Rober t Davidson, 
William Weir . McCoy Corkill, John. 
Vt illiamson, Lestus Meyers. B u r n s 
Jones , Edwin Colvin, Edmund Ham-
rick. Hugh Bailey, Means McFad-
di-n. W illiam Wade, d r i e r Lynn, J o h n 
Bennet t ( ornwell , Herman Hami l ton , 
Har r i e t Hicklin, Mary Isaacs, Vir-
ginia Timmic. Marga re t Alien, Anna -
line McCrory, . lame J a m e s McD.II, 
F rances Anderson, Geneva Mobley, 
•lane Fergus. .n; Mat t ie T u r n e r , H a t -
tie Bankhead. Louise Peay, Kstel le 
Banks, Mildred White , Gladys Wylie, 
Inez ( l o u d . Ann ie Wee Wylie, Eudo-
l" i ia Bankhead, Grace I) J a m e s 
Minnie Connelly. 
7TH GRADE. 
.1 H.. yman. J a m e s Wall , 
William Proc tor . Paul Hardin , Geo. 
White. Charlie Black, Max C. Bar ton . 
11 uif h Pa t ton , John Banks. J a m e s 
Cornwell, William Dunbar , Molton 
Flo Wr 
.hn Wr igh t , Claud, 
l ames Crowder . Leon Wrigh t . Louis 
Chancy. Olin H. Gran t , T C. Car -
:-T. Ralph Jones , WiH Scnt t Braw-
l'-y, Thomas Brire , J u n n i t a Hough, 
Sarah K i rkpa tnck , Miriam Jackson . 
Hawthorne Mobl. y, Ethel Wall, l o u -
si- Bass, Mooena Hardin , Marga re t 
Brown. N'orme Brock. Bet ty Hood. 
6th Grade . 
Robert Orr , B..m:m Sunders , J u m c s 
I 'mion , l lusler Sampl •, Moore Har-
din, Lewis Bell, Alvcr Byars , David 
( .as ton Jack Marion, Tom El l io t t , 
Havey Davis, Marion Lynn, William 
A. Gran t , F rank Fowler , Donlad Rus-
sell. J a k e Baer , Lucius Melton, Jesse 
Reid, Ru th Byars , Ell® Klut tz , Lo-
renc Davis, Nannie T u r n e r , L o r e n c 
Richardson, Mary Wolfe , Mabel Dur-
ner , Lena Shannon , Belle Dale, M a r y 
ham, Willie Belle Wright , Marie T u r -
S t roud , Fann ie Timroie, Ola J o n e s , 
Mamie Lee Clinton, Lucile Mobley, 
In the 1 0 t h g r a d e every s ing le 
boy and girl s igned, 20 in number . 
This g rade is typical of o the r 10 th 
g r a d e s of the f u t u r e . As a rule , prob-
ably a b o u t two f i f t h s , of those f i n -
ishing a n y High School g e t a f u l l 
college educat ion . Wha t a b o u t t h o 
t h r e e f i f t h s who do no t , if t hey cou ld 
be b e t t e r p repa red to makp m o r e u s e -
f u l men and women, a s the proposed 
sysem will make of t h e m — i s n ' t t h e 
investment , a s a business proposi t ion 
wor th whi le? " K . " 
In Abbeville the cha i rman o f . t h e 
board o t hea l th is busy giving a w a y 
f ly-swat ters . We d o n ' t like the f l y . 
swat te r idea. Remove the cause 
and there will bo no need f o r t h * 
swat te r . 
p i 
S E R B I A N S O L D I E R S 
C O M I N G B A C K H O M E 
T h e y C * n to A u i i t 
N i x h . 
t * t -
(be 
S e r b i a , A p r i l 2 0 . — G r e a t 
of S e r b i a n s w h o f l e d b e f o r e 
a n c i n g a r m i e s of t h e C e n t r a l 
F m e r : l a s t f a l l a n d w i n t e r a r e r e -
t e r n m R t o t h e i r f o r m e r h o m e s . M o s t 
o f t h e e tvi i t t i inK f u g i t i v e s c o m e f r o s i 
d i s t r i c t s a l o n g t h e M o n t e n e g r i n a n d 
A S t i a n f r o n t i e r s , o v e r w h i c h t h e v 
f o a n d i t i m p o s s i b l e t o a c c o m p a n y 
t i e r e t r e a t i n g a r m y , a n d m o s t of 
fehen a l s o a r e of t h e u r b a n c lass , a s 
i t ke e n r o l S e r b i a n p o p u l a t i o n f o r t h e 
m o s t p a r t r e m a i n e d a t h o m e . 
S e v e r a l c a r l o a d s of t h e r e t u r n i n g 
STT%S p a s s n o r t h w a r d e v e r y d a y , 
l a i -Rr fy d e s t i n e d f o r B e l g r a d e , a n d 
t h e y s e e m c h e e r f u l e n o u g h a t t h e 
p n M j M T t of g e ' t i l j g back t o t h e i r old 
t u r n s . O w i n g to t h e lack of r o l l i n g 
s t o c k , t h e y a r e ob l iged t o t r a v e l in 
f r r i j » h t c a r s , b u t w i t h t h e w a r m e r 
w e a t h e r t h e d i s c o m f o r t of this"!* m i t -
i g a t e d So f a r c o m p a r a t i v e l y f e w 
ymmg m e n h a v e r e t u r n e d . T h e a r -
m i e s <»f o c c u p a t i o n a t e d o i n g w h a t 
t b e y c a n t o ass is t in t h e r e p a r a t i o n . 
TVi- S e r b i a n f a r m s , wh ich h a v e 
b e e n b a d l y n e g l e c t e d s ince t h e o u t -
b r e a k of t h e w a r , a r e not b e i n g c u l -
t i v a t e d . T h e G e r m a n s a n d A n s t r o -
H u n x a r ' a " h a v e b r o u g h t n u m b e r s of 
s t e a m p l o u g h s i n to t h e c o u n t r y , a n d 
t h p s o l d i e r s a r e e v e r y w h e r e a t w o r k , 
p l o u g h i n g a n d sowing . N o t w i t h s t a n d -
i n g t h e i r e f f o r t s m u c h l a n d r e m a i n s 
f a l i o u S o m e of th i s h a s b e e n so long 
u n c u l t i v a t e d t h a t a v i g o r o u s s t a n d of 
s c n A h a s c o n q u e r e d i t . 
T h e S e r b i a n w o m e n a r e d o i n g ' h e i r 
p a r t in t h e a g r i c u l t u r e w o r k . l 'he 
m i l i t a r y c o m m a n d e r s ha 
r e d i s t r i b u t i o n of t h e o 
t s tock b y r e q u i s i t i o n s in 
. n o t a f f e c t e d by t h e w a r . 
t h e h o u s e h o l d s a g a i n h a v e a cow. 
time p -gs a n d c h i c k e n s . Milk a n d 
*?jjgs can be b o u g h t e v e r y w h e r e . At 
>*Ssh mi ik c o s t s a b o u t t en c e n t s a l i t -
c ! ! Y , t<"! 
i g h t - v i i 
1 but b r e 
f u t u : ! i . — 
ity d r 
h o w e v e r , he ld d i f f e r t 
p r e s s e d t h e m in f a i r l y good F r e n c h . 
A . y e a r a g o S e r b i a w a s in t h e 
c l u t c h e s , of a t e r r i b l e ep idemic of 
t y p h u s , t y p h o i d f e v e r a n d o t h e r dis-
e a s e s . T h e s e , it is a s s e r t e d . h a v e 
b e e n c o m p l e t e l y w i p e d o u t . T h e occu-
p a t i o n t r o o p s compel t h e p o p u l a t i o n 
to o b e y t h e s a n i t a r y r u l e s e s t ab l i sh -
e d b y t h e m i l i t a r y a u t h o r i t i e s w i t h 
t h e r e s u l t t h a t S e r b i a n v i l l ages h a v e 
n e v e r been so c l ean . T h e m u d of de -
c a d e s " h a s been c a r t e d a w a y , a n d t h e 
v t r e e t s h a v e been c o v e r e d w i t h g r a v -
e l a n d c r u s h e d rock . S a n i t a t i o n in t h e 
h o m e is e f f e c t e d t h r o u g h in spec t ion . 
T H E P R O P E R , S T U D Y O F M A N -
K I N D IS M A N . 
T h e f o l l o w i n g is a t r u e s t o r y ; t h a t 
in i t is t r u e a s f a r a s i t g o e s . : , 
M a n y y e a r s a g o , w h e n t h e w r i t e r 
w a s a b o y l iv ing in C h e s t e r C o u n t y 
t h e r e l ived in t h e c o m m u n i t y t w o 
e l d e r l y m e n , b r o t h e r s , b o t h b a c h -
lors , w h o m w e wil l ca l l M e s s r s . J i m -
m i e a n d J o h n n i e D i c k e y , b e c a u s e t h a t 
w a s t h e i r n a m e s : T h e y o w n e d a 
s m a l l / a r m " s i t ua t ed in t h e m o s t i so -
l a t e d , o u t - o f - t h e - w a y p l a c e in Ches -
t e r C o u n t y . - - — i . - . 
A b r i e f r e c i t a l of s o m e of" t h e pe -
c u l i a r i t i e s a n d e c c e n t r i c i t i e s of t h e s e 
b r o t h e r s , a s we l l a s t h e s a d f a t e of 
o n e of t h e m m a y p r o v e i n t e r e s t i n g , 
a n d m a y a l s o s e r v e a s a w a r n i n g t o 
o t h e r s to avo id s o m e of t h e m i s t a k e s 
w h i c h t h e y m a d e . 
T h e s e b r o t h e r s o w n e d n e i t h e r 
ho r se s , w a g o n s , n o r b u g g i e s , . How-
e v e r , t h e y o w n e d o n e h o r s e , w h o s e 
n a m e w a s J o s e p h , b u t ' w a s ca l l ed " J o e 
f o r s h o r t . A n d in l i eu of w a g o n t h e y 
used a h e a v y , h o m e - m a d e s l ed o r a s 
t h e y w e r e m o r e p r o p e r l y c a l l e d , a 
s l ide. T h e s led w a s a d i a b o l i c a l in-
v e n t i o n of t h e devi l a n d w a s a s o u r c e 
of t o rMi re t o t h e n«b le h o r s e . " J o e " 
w a s in f a i r l y g o o d o r d e r , . H i s m o s t 
s e r i o u s d e f e c t w a s t h a t h e w a s b a d l y 
w i n d - b r o k e n , c a u s e d by p u l l i n g t h a t 
big, o ld , c l u m s y , h e a v y s led. J o e t r a v -
e led a l w a y s w i t h h i s n o s e to t h e 
g r o u n d a s if t r a i l i n g , t h u s show-
ing h i s h u m i l i t y . O ld m a n J i m m i e , 
wi th t h e a id of J o e a n d t h e s led 
t r a n s a c t e d t h e o u t s i d e b u s i n e s s . A-
m o n g o t h e r t h i n g s h e wou ld p l a c e a 
n u m b e r of b a s k e t s of s e e d c o t t o n on 1 
(he s led a n d J o e wou ld d r a g t h e m t o 
t h e gin h o u s e . A g a i n t h e b r o t h e r s 
wou ld c a t c h p e r h a p s a d o z e n ch ick -
ens , ( t h e i r o w n ) t ie t h e m t o g e t h e r , 
•ind. d i v i d i n g t h e m e q u a l l y , t h r o w 
t h e m a c r o s s t h e p o m m e l of t h e s a d d l e 
a n d old m a n J i m m i e w o u l d s e t o u t 
^ I f o r C h e s t e r , J o e t r a i l i n g a s u s u a l . 
By t h e t i m e t h e y r e a c h e d C h e s t e r , t h e 
h e a d s of t h o s e c h i c k e n s w e r e a s b lack 
i s so m a n y ink b o t t l e s . 
Old m a n J i m m i e wg&. a n e x p e r t a t 
b o x i n g o f f c o t t o n . So m u c h f o r J i m ! 
J o h n w a s a r e c l u s e a n d v e r y sel - ' 
. lom l e f t h o m e . T h e w r i t e r " r e c a l l s 
see ing h im o n c e o r t w i c e a t P l e a s a n t 
O r o v e . I P r e s b y t e r i a n ) c h u r c h , w h e n 
he w a s a t t i r e d in a n ice su i t . J o h n 
was a good , c h e e r f u l , h a r m l e s s old 
m a n . He s e e m e d v e r y g l a d to see any -
>ne. a s well he m i g h t , f o r on accou i . t ^ 
>f t h e i so l a t i on of t h e p l a c e it w n s 
>nly o c c a s i o n a l l y t h a t a n y o n e passed 
• h a t way . IX you f o u n d J o h n a t hojr .e . 
us w a s v e r y l ike ly , a n d n e g l e c t e d t o 
»end in y o u r c a r d y o u wi l l f i n d t h e 
old m a n in r a g s a n d s t r i n g s as h e 
r a r e l y h a d r e a s o n to a n t i c i p a t e vis-
R e v e l a t i o n C h a p . 2 2 v e r s e 11, 2 n d . 
c l a u s e ) . J i m m i e d i e d a n a t u r a l d e a t h 
s e v e r a l t e a r s l a t e r . 
Y?. S. GORDON. 
GOOD FOR COLDS. 
H o n e y , P i n e - T a r a n d G l y c e r i n e a r e 
r e c o g n i z e d c o l d r e m e d i e s . I n D r . 
Be l l ' s P i n e - T a r H o n e y t h e s e a r e c o m -
b i n e d w i t h o t h e r c o u g h m e d i c i n e i n • 
p l e a s a n t s y r u p . D r . B e l l ' s P m e ^ T a r -
H o n e y q u i c k l y s t o p s y o u r c o u g h , 
c h e c k s y o u r $©ld, s o o t h e s i r r i t a t i o n 
•*{ 4 -hw=t- ErcxliSJJJT 
i d u l t a n d a g e d . I t s o n e o f t h e b*s t 
c o u g h s y r u p s m a d e . F o r m u l a o n ev-
e r y b o t t l e . Y o u k n o w j u s t w h a t you 
a r e t a k i n g a n d y o u r d o c t o r k n o w s i t s 
? o o d f o r c o u g h s a n d co lds . I n s i s t on 
Dr . B e l l ' s P i n e - T a r - H o n e y . O n l y 25c . 
a t D r u g g i s t s . 
D R I N K A N I N C U R A B L E D I S E A S E 
( A . C . B a n e ) 
Dr . J . H . J o w e t t , p a s t o r F i f t h A v e -
n u e P r e s b y t e r i a n C h u r c h , N e w Y o r k 
C i t y , in h i s i n t r o d u c t i o n t o Ph i l l ip I . 
R o b e r t ' s book , " T h e D r y Dock of a 
T h o u s a n d W r e c k s , " s a y s : " I a s k e d a 
we l l k n o w n N e w Y o r k d o c t o r of l o n g 
e x p e r i e n c e w i t h d i s e a s e s of b o t h 
b o d y a n d m i n d , h o w m a n y s l a v e s of 
d r i n k he h a d e v e r k n o w n b r o u g h t by 
m e d i c a l t r e a t m e n t i n t o r e c o v e r e d 
p h y s i c a l h e a l t h a n d f r e e d o m . T h e 
d o c t o r i m m e d i a t e l y r e p l i e d , " N o t o n e , 
i n d f u r t h e r a s s u r e d m e t h a t h e be -
l ieved h i s e x p e r i e n c e w o u l d b e c o r -
r o b o r a t e d b y t h e g e n e r a l t e s t i m o n y 
of t h e f a c u l t y of m e d i c i n e . " 
So t h e l i q u o r t r a f f i c is f a s t e n i n g 
u p o n o u r p e o p l e a n i n c u r a b l e dis-
ease , t h o u g h w e a c k n o w l e d g e t h a t 
m a n y h a v e f o u n d r e l i e f t h r o u g h t h e 
m a n y p o p u l a r d r i n k c u r e s . 
I t i s e s t i m a t e d t h a t t h e r e a r e a t 
p r e s e n t i n . t h e U n i t e d S t a t e s o n e mi l -
l ion s l a v e s t o d r i n k , o n e mi l l ion m e n 
w i t h d i s e a s e i n c u r a b l e t o m e d i c a l 
ikill . 
W h o i s l ^ s p o n s i b l e f o r t h e s e mi l -
l ions of p h y s i c a l w r e c k s , h e l d in t h e 
*r ip of an i n c u r a b l e d i s e a s e ? 
O u t g o v e r n m e n t t h a t a u t h o r i z e s 
•.he t r a f f i c t o sell t h e poison t h a t 
p r o d u c e s t h i s d i s e a s e . 
T h e n a t i o n a l g o v e r n m e n t t h a t h a s 
rone i n t o p a r t n e r s h i p w i t h t h e v o n -
•ers of t h i s p o i s o n ; e v e r y s t a t e a n d 
o u n t y g o v e r n m e n t t h a t s a n c t i o n s 
•he t r a f f i c ; e v e r y m u n i c i p a l g o v e r n -
ment t h a t l i c ense m e n t o d i s p e n s e 
» his poison , a r o g u i l t y of I n o c u l a t i n g 
>ur c i t i z e n s w i t h a c o n t a g i o u s , i n c u r -
a b l e d i s e a s e t h a t is c l a i m i n g t e n s 
of t h o u s a n d s o f v i c t i m s a n n u a l l y . 
W h a t d o y o u t h i n k of t h e g o v e r n -
m e n t b e i n g u. p a r t y t o s p r e a d i n g a 
d i s e a s e i n c u r a b l e by a l l h u m a n p o w -
e r , a d i s e a s e w h i c h c a n . be a b s o l u t e l y 
c o n q u e r e d b y D i v i n e G r a c e a l o n e ? . 
A s f a r a s y o u r v o t e a m i vo ice i n -
f l u e n c e s a r e c o n c e r n e d , y o u a r e r e -
s p o n s i b l e f o r t h i s c o n d i t i o n . 
L e p r o s y Is a n I n c u r a b l e d i s e a s e , 
s h u n n e d a n d f e a r e d a n d - a b h o m d b y 
a l l m a n k i n d . B u t l e p r o s y c l a i m * 
b u t a f e w v i c t i m s , a n d is p o w e r l e s s t o 
jftirvt , ^ / W J T O . ^ . S O U I . . ' 
T h i s n a t i o n w o u l d d o i t s u t m o s t t o 
k e e p l e p r o s y o u t of t h e U n i t e d S t a t e s 
b u t i t e n c o u r a g e s a n d i n v i t e s a l c o -
ho l i sm w h i c h c l a i m s l i t t e r a l l y mi l -
l i ons of v i c t i m s a n d d a m s b o t h soul 
a n d b o d y f o r e v e r . 
L e p r o s y w o u l d n o t h u r t o u r peo -
ple l ike a l c o h o l does . 
W o u l d you s i t b y w i t h o u t a p r o -
t e s t o r a n e f f o r t t o c h a n g e c o n d i t i o n s 
if y o u r g o v e r n m e n t e n c o u r a g e s f a s -
t e n i n g t h e d i s e a s e of l e p r o s y u p o n 
o u r c i t i z e n s ? W o u l d y o u b e p r o u d 
of y o u r g o v e r n m e n t , if it w e r e g u i l t y 
of s u c h t r a g i c f o l l y ? N o , you w o u l d 
u s e a l l y o u r i n f l u e n c e t o c h a n g e y o u r 
g o v e r n m e n t s a t t i t u d e a n d t o s t a m p 
o u t ' t h i s d r e a d e d d i s e a s e . 
O u r g o v e r n m e n t is g u i l t y of w o r s e 
o f f e n s e , in a i d i n g t o i n o c u l a t e o u r 
c i t i z e n s w i t h a w o r s e a n d a n i n c u r -
a b l e d i s e a s e p r o b l e m a l c h o l i s m . 
W h a t a r e you g o i n g t o d o a b o u t 
AN A G E O F B I G F E E S 
G e t H High 
a S i n g l e C . 
T h i s is i n d e e d a b i g a g e . A f e w 
d a y s a g o i t w a s a n n o u n c e d t h a t a f e e 
of HOO.OOO h a d b e e n a l l o w e d t o A . 
H. W i n t e r s t e e n , o n e of P h i l a d e l p h i a ' s 
a b l e s t l a w y e r s . T h a t . w a s f o r h is s e r -
v i c e s t o t h e H a r r a h e s t a t e . 
O t h e r l a w y e r s te l l l m c t h a t , l a r g e 
a s t h a t f e e a p p e a r s t o a l a y m e n , i t 
is q u i t e m o d e r a t e c o n s i d e r i n g t h e 
v a l u e of t h e e s t a t e i nvo lved . 
N e a r l y a c e n t u r y a g o Dan ie l W e b -
s t e r m a d e u p w a r d of $ 7 5 , 0 0 0 o u t of 
o n e c a s e w h i c h r a n o v e r a n u m b e r 
of y e a r s . F o r h is d a y W e b s t e r w a s a 
h e a v y c h a r g e r . 
A l e x a n d e r H a m i l t o n w a s s u r e l y 
o n e of N e w Y o r k ' s l e a d i n g l a w y e r s 
d u r i n g t h e l a s t ha l f d o z e n y e a r s of 
h is l i f e , b u t he n e v e r m a d e m o r e t h a n 
$ 1 4 , 0 0 0 in a y e a r , ani l h is a v e r a g e 
w a s a b o u t { 1 2 , 0 0 0 . 
T h o m a s J e f f e r s o n h imse l f p u t i t 
o n r e c o r d t h a t h e e a r n e d a b o u t $3,-
0 0 0 a y e a r s h o r t l y a f t e r b e i n g a d -
m i t t e d o t h e b a r . 
T r a d i t i o n h a s i t t h a t R o s c o e C o n k -
lin \*as t h e f i r s t A m e r i c a n l a w y e r t o 
m a k e $ 1 0 0 , 0 0 0 in a y e a r . H e did t h a t 
a f t e r h i s q u a r r e l w i t h t t h e P r e s i d e n t 
a n d h i s r e t i r e m e n t f r o m t h e U n i t e d 
S t a t e s S e n a t e . U n l e s s r e p o r t s a r e 
a l l a w r y a P h i l a d e l p h i a l a w y e r h a s 
m a d e M v e r a l t i m e s t h a t m o e f c m a 
y e a r . P h i l a d e l p h i a L e d g e r . 
T H E H I G H C O S T 
O F D I S E A S E 
A t itfl r e c e n t s e s s i o n " in N e w 
O r l e a n s , A p r i l 1 2 - 1 6 t b , t h e S o u t h e r n 
soc io log ica l C o n g r e s s h a d f o r i t s 
p r i n c i p a l t h e m e t h e C o n s e r v a t i o n of 
H e a l t h , a n d t h e y p r o p o s e d t o i n a u -
g u r a t e a c a m p a i g n t o i m p r o v e t h e 
s o u t h ' s p h y s i c a l a n d m o r a l h e a l t h . 
E n l i s t e d in t h i s c a m p a i g n will be t h e 
l e a d i n g pub l i c off icials , m i n i s t e r s , ed -
u c a t o r s , soc ia l w o r k e r s , b u s i n e s s m e n 
a n d w o m e n of t h e S o u t h e r n s t a t e s , 
a s s i s t ed b y g e n e r o u s p h i l a n t h r o p i s t s 
w h o sec in t h i s w o r k of t h e c o n g r e s s 
t h e i r o p p o r t u n i t y f o r r e a l s e r v i c e . 
T h e r e a s o n t h e S o u t h e r n Soc io lo-
g ica l CongTess in f i g h t i n g f o r t h e 
c o n s e r v a t i o n of h e a l t h is t o b e f o ' i n d 
in t h e f o l l o w i n g i m p r e s s i v e f i g u r e s , 
w h i c h a r e t a k e n from t h e S o u t h e r r . 
Soc io log ica l C o n g r e s s ' B u l l e t i n . 
In t h e U n i t e d S t a t e s a n a v e r a g e of 
6 8 5 b a b i e s d i e e v e r y d a y — 2 5 0 , 0 0 0 a 
y e a r . T h e g r a v e s , p l a c e d s i d e by 
s i d e , w o u l d m a k e a r o w m o r e t h a n 
125 m i l e s long . 
T h e r e a r e 6 0 0 . 4 4 4 p r e v e n t a b l e 
d e a t h s in t h e U n i t e d S t a t e s e v e r y 
y e a r , o r 1 ,644 e v e r y t w e n t y - f o u r 
h o u r s . A t i t a n t i c a d a y ! 
T h e r e a r e 2 , 9 0 0 p e r s o n s c o n s t a n t -
ly s ick in t h i s c o u n t r y . T h i s is a 
loss a n n u a l l y t o t h e n a t i o n of o v e r 
$ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 — e n o u g h to bu i ld 
s even P a n a m a c a n a l s a y e a r . 
A t t h e r e c e n t r a t e a t leas t 5 , 0 0 0 -
0 0 0 of t h e p e o p l e n o w l iv ing in t h e 
U n i t e d S t a t e s will d i e of t u b e r c u -
C h i l d r e n of h e a l t h y p a r e n t s a r e 
r a r e l y e v e r f e e b l e - m i n d e d — y e t t h e r e 
a r e m o r e t h a n 2 7 5 , 0 0 0 id io t s a n d 
i m b e c i l e s in t h e U n i t e d S t a t e s , a n d 
t h e r a t e is i n c r e a s i n g . 
M a l a r i a , h o o k w o r m , t y p h o i d , t u -
b e r c u l o s i s — n o t d i s e a s e s , "out c r i m e s ! 
W A N T E D — A h o m e b y w h i t e 
w o m a n - w i t h o u t f a m i l y . C a n a s s i s t in 
h o u s e - w o r k . A p p l y R e v . J . E . J o n e s , 
A s s o c i a t e d C h a r i t i e s O f f i c e . 
F O R T W O N E W N A V Y Y A R D S 
A m e n d - ? ; : ; : A p p r o v e d b y N a v a l 
C o m m l t U e of H o u » e . 
W a s h i n g t o n , M a y 9 . — C r e a t i o n o f 
a c o m m i s s i o n of n a v a l o f f i ce r s t o i n -
v e s t i g a t e t h e a d v i s a b i l i t y of . e s t a b -
l i s h i n g a n a d d i t i o n a l n a v y y a r d o n 
t h e A t l a n t i c s o u t h of N o r f o l k , a n d 
o n * o n t h a P a c i f i c U p r o v i d e d 
a n a m e n d m e n t t o t h e n a v y bi l l a p -
p r o v e d 1>» lite H o u s e n a v a l c o n l m t -
t e e t o d a y . T " . , . ™ 
T h e bill w a s a m e n d e d td c a n ' f o r 
a 1 , 0 0 0 - f o o t d r y dock , in o r d e r t o 
k e e p w i t h i n t h e $ 3 , 6 0 0 , 0 0 0 a p p r o -
p r i a t i o n p r e v i o u s l y a&-eed on f o r 
c o n s t r u c t i o n . T h e b u r e a u of d o c k s 
a n d y a r d s a d v i s e d t h e c o m m i t t e e t h a t 
a 1 , 7 0 0 - f o o t dock w o u l d c o s t $ 6 , 0 0 0 , -
0 0 0 . 
T h e c o m m i t t e e a l so a d o p t e d a p r o -
posa l f o r a $ 3 1 , 0 0 0 a p p r o p r i a t i o n f o r 
c iv i l i an t r a i n i n g c a m p s f o r t h e m a -
r i n e c o r p s . M a y 18 w a s s e t a s a d a t e 
f o r a vo te in t h e c o m m i t t e e on t h e 
b u i l d i n g p r o g r a m m e . 
C H E S T E R M E N E L E C T E D 
BY O D D F E L L O W S 
G r e e n v i l l e , M a y 9 . - T h e g r a n d l odge 
of O d d F e l l o w s of S o u t h C a r o l i n a 
will ho ld i t s a n n u a l m e e t i n g in G r e e n -
vi l le on W e d n e s d a y a n d T h u r s d a y . 
A b o u t 2 0 0 m e m b e r s of t h e o r d e r a r e 
e x p e c t e d t o a t t e n d . T h e e l e c t i o n 
of of f icers w h i c h wil l t a k e p l a c e 
T h u r s d a y is e x p e c t e d t o r e s u l t i n t h e 
e l ec t ion of A . B. L a n g l e y of C o l u m -
bia a s g r a n d m a s t e r , s u c c e e d i n g F . C . ' 
P e r r y . 
T h e Odd F e l l o w s o r p h a n a g e wil l 
be c o n s i d e r e d a n d poss ib ly s o m e 
m e a n s f o r r e f i n a n c i n g wil l b e d e -
v ised . E . A. C l ine h a s r e s i g n e d a s s u -
p e r i n t e n d e n t of t h e o r p h a n a g e . 
T h e g r a n d e n c a m p m e n t i n d e p e n d -
e n t o r d e r pf O d d F e l l o w s m e t t o -
n i g h t . T h e e l ec t ion of off icer r e s u l t e d : 
G r a n d p a t r i a r c h , W. D . M t n o x , C h e s - . 
t c r ; g r a n d s e n i o r w a r d e n , F . P S c i f -
f l e y ; g r a n d s c r i be , F . C . P e r r y , Col-
u m b i a ; g r a n d t r e a s u r e r , T . . D. M u r -
t i a s h a w , C o l u m b i a ; g r a n d r e p r e s e n -
t a t i v e , ( j . E . M u r t i a s h a w , C o l u m b i a . 
T h e a p p o i n t i v e of f icers w e r e : T . S. 
H o l l i n g s w o r t h of P i e d m o n t , g r a n d 
m a r s h a l l ; R. H. S c h o r b , C o l u m b i a , 
g r a n d i n s ide s e n t i n e l ; A . C . B r o a d -
n a x , C h e s t e r , g r a n u o u t s i d e s e n t i n e l . 
P e r s o n a l A p p e a r a n c e of t h e B r o t h e r s 
J i m m i e w a s a s t a l l , a n d a n g u l a r , 
ind a w k w a r d , a n d pla in a i d u n g a i n -
yl a s A b r a h a m L inco ln . 1 ' r e s sed in 
o n e of J o h n n i e W a n n a m n k e r ' s b e s t 
su i t s , h e w o u l d eas i ly ha .e b e e n mi s -
t a k e n f o r a d u m m y t h a t had b e e n 
p laced in t h e f i e l d s t o i n t i m i d a t e t h e 
. r o w s . I n o t h e r w o r d s , J i m m i e w a s 
n o t w h a t y o u ca l l a " d r e s s y " m a n . 
M o r e o v e r , he w a s r e l i g ious ly o p p o s e d 
t o t h e c u r t a i l m e n t rf h i s h a i r , o r t h e 
a m p u t a t i o n of h i s b e a r d .o r t h e po l -
i sh ing of h i s s h o e , o r t h e b r u s h i n g 
of h is r a i m e n t , < r t h e m a n i c u r i n g 
of h i s na i l s . 
Old m a n J o h i w a s s t o o p e d s h o u l -
d e r e d a n d s u n k e n b r e a s t e d a n d s h a r -
ed m o s t of th-1 p e c u l i a r i t i e j ^ U f h i s 
b r o t h e r J i m m i e Y e t J o h n ' " w a s r a t e d 
a good cook . H e m a d e h i s b i s c u i t , 
.it s e e m s t o mc> a s b ig a s a s a u c e r , 
a n d to a h u n g r y boy , t h e y wefre s im-
S e r b i a n p o p u l a t i o n is p e r m i t t e d P'>" r ° y a l - i , n d t h e bl>>' w a s t o ° P o l i t e 
t o ask a n y i r r e l a v e n t q u e s t i o n s w i t h 
r e f e r e n c e ' o t h e s a n i t a r y c o n d i t i o n s 
t h a t a c c o m p a n i e d t h e i r m a n u f a c t u r e . 
P a t h e t i c 
Now c thnes t h e p a t h e t i c , p a r t of 
T H E A C H E S O F H O U S E C L E A N - ,,f t h e s t o r y . I n t h e i r old d a y s t h e 
' N G | b r o t h e r s d e c i d e d t o sell o u t a n d 
T h e p a i n a n d s o r e n e s s c a u s e d by i m o v e t » '.he S t a t e of T e n n e s s e e , on 
i r v i s e s , o v e r - e x e r t i o n a n d s t r a i n i n g I h e a r i n g which t h e n e i g h b o r s b e -
MiK h o u s e c l e a p i n g t i m e a r e s o o t h e d • c a m e m u c h c o n c e r n e d a n d he ld a 
a w a y b y S l o a n ' s L i n i m e n t . N o need c a u c u s , a n d r e a s o n e d t h u s : W h i l e w e 
«x> s u f f e r t h i s a g o n y . J u s t a p p l y I h a v e n e g l e c t e d t h e s e o l d - p e o p l e in 
S l o a n s L i n i m e n t to (he s o r e s p o t s , | t h e p a s t , we m u s t n o t a l l o w - t h e m — 
s rub o n l y a l i t t l e . I n a s h o r t t i m e t l j e [ U n c l e J o h n n i e e s p e c i a l l y — t o l e a v e 
e s t a b l i s h e d in t h e A u s t r o - H u n g a r i a n 
a n d B u l g a r i a n t e r r i t o r y i n M a c e d o n i a . 
b u t t h e d i s t r i c t s he ld by t h e G e r m a n s 
a r e st i l l u n d e r m i l i t a r y r u l e , b e c a u s e 
i t i s sa id , no p e r m a n e n t o c c u p a t i o n of 
t h e d i s t r i c t is c o n t e m p l a t e d . Ra i lway 
t r a f f i c a n d pos t a l s e r v i c e a r e in t h e 
h a v e - h e 
l. Schoo l s a 
r i t t  
I c h u r c h e s ' 
p a i n l eaves , you r e s t c o m f o r t a b l y 
a n d e n j o y a r e f r e s h i n g s lep. O n e 
g r a t e f u l u s e r w r i t e s : " S l o a n ' s Lini-
» e n t is w o r t h i t s w e i g h t in g o l d " 
in t h a t c o n d i t i o n . I t w i l l - b e a r e f l e c -
t ion or r t h e c o m m u n i t y . T h e p e o p l e 
t o w h o m h e g o e s wi l l n a t u r a l l y in-
f o r t h a t h is n e i g h b o r s w e r e of n o ac 
K e e p a b o t t l e on h a n d , u s e it a g a i n s t j c o u n t . So U n c l e J o h n m u s t h a v e h i s 
.all S o r e n e s s . N e u r a l g i a a n d Bru i ses , j h a i r c u t , h is f a c e s h a v e n a n d h i s 
K i l l s p a i r . 25c . a t - y o u r D r u g g i s t p e r s o n c l e a n s e d in o r d e r t h a t h e m a y 
I be s e n t a w a y d e c e n t l y . ( T h e s ame 
T h e C o m m i t t e on E n t r i e s a n d en- I o ld s t o r y of m i s p l a c e d s y m p a t h y . 
B a i l m e n t of t h e B e t t e r B a b i e s C o n -
f e r e n c e will be a t t h e C o u r t H o u s e 
M o n d a y a n d T u e s d a y t h e 15 nnd 16, 
f r o m 11 t o 1 o 'c lock t o e n t e r a n d e n . 
«"oIl b a b i e s , f r o m fi t o 2 6 m o n t h s in-
c l u s i v e . I t i s t h e d e s i r e of t h e C o m -
m i t t e e t h a t t h e C h e s t e r C o u n t y ba -
%ies b e well r e p r e s e n t e d a t t h e Con-
t e a t M o t h e r s n e e d n o t * b r i n g t h e i r 
t o e n t e r t h e m . 
CASTOR IA 
For, Infants and Children 
Use For Over 30 Years 
m i s t a k e n k i n d n e s s . . .and foo l i sh m e d -
d l ing . ) T h i s r eso lu t ion , w a s c a r r i e d 
i n to e f f e c t . W h e t h e r U S c l e J o h n 
y i e l d e d w i l l i ng ly , I k n o w n o t . H o w -
e v e r , e i t h e r by p e r s u a s i o n oc_coerc ion 
he w a s t r e a t e d t o a h a i r c u t , a n d 
s h a v e a n d ' a l s o t o h i s f i r s t <and l a s t ) 
a n d . c o m p l e t e a b l u t i o n , n e a t l y d r e s s -
ed a n d p u t on b o a r d t h e t r a i n 
T e n n e s s e e . 
T h e R e s u l t . 
T h e r e s u l t w a s w h a t m i g h t h a v e 
been e x p e c t e d . L o n g b e f o r e t h e t r a i n 
w h i c h b o r e t h e Dickey B r o t h e r s a w a j t 
r e a c h e d the ' S t a t e of T e n n e s s e e pneu-
m o n i a h a d d o n e i t s f a t a l w o r k a n d 
p o p r old U n c l e J o h n w a s d e a d l D e a d 
a/e. t h e h a n d s of h i s f r i e n d s . ( A s 
w a r n i n g t o t h o u g h t l e s s f r i e n d s , r e a d 
WALLER'S SPECIAL 
Piedmont 
Seaboard 
BlRniNGHAM, ALABAMA 
& Northern Railway 
AND THE 
Air Line Railway 
FOR THE 
IL C. 
May 
V. REUNION 
16-18, 1916 
Special Train Will Leave 
Leave Greenville, S. C. . 7:30 a. m. P. & N. Ry. 
" " Piedmont . 7:58 a. m. " 
" Pelzer 1 8:08 a. m. " 
" Williamston 8:13 a. m. " 
" Anderson .8:00 a. m. " 
" Belton 8:35 a. m. " 
Honea Path 8:50 a. m. " 
" "Donalds 9:00 a .m. " 
- " Shoals Junction 9:05 a. m. " 
" Hodges —9:15 a. m. " 
Arrive Greenwood — 9:35 a. m. " 
May 15, 1915 as follows 
Leave Greenwood 9:45 a. m. S. A. L. Ry 
" Abbeville 10:10 a.m. " 
" Calhoun Falls 10:30 a. m. " 
" Elberton 11:10 a.m. " 
" Athens —12:10 noon * 
" Winder 12:50 p.m. 
" Lawyenceville L:20 p. nr. " 
" Atlanta —!_ ^ 1:45 p.m. 
Arrive Birmingham 5:30 p. m. " 
Daylight trip all the way. See that your ticket reads via P. & N. 
(Electric Line) and the Seaboard 
Ask your ticket agent for schedules of all regular trains, rate, limit, etc., or call on 
C S. ALLEN, Traffic Manager, P. SL N. Ry. Greenville, S. C.FRED GEISSLER, A n t G. P. A., S. A. L. Ry. Atlanta, Ga. 
C.S.CROMPTON, T. P. A.,S. A.L.R*. Atlanta, Ga. 
F R E S H S U P P L Y O F 
NORRIS CANDIES 
A r r i v i n g C o n s t a n t l y a t o u r S t o r e . Y o u c a n ' t b u y a n y b e t t e r c a n d i e s . T h e y ' r e n o t m a d e 
. T h e s e C a n d i e s — C h o c o l a t e s . B o n B o n a , E t c . o f M o s t D e l i c i o u s F l a v o r — R a n g e F r o m 
• 8 0 C e n t s t o $ 1 . 5 0 . 
> r P U R E R E F R E S H M E N T S 
O u r I c e C r e a m a n d F o u n t a i n D e l i c a c i e s 
a r e m a d e f r o m P u r e S w e e t C r e a m , P u r e 
D a i r y M i l k , P u r e F r u i t a n d J u i c e a . Y o u ' l l 
b e P l e a s e d w i t h w h a t y o u g e t a t t h e 
C O W A N F O U N T A I N . 
[ - P R E M I U M S T A T I O N — A M E R I C A N T O -
B A C C O C O M P A N Y . 
V i s i t o w r s t o r e a n d s e e t h e h a n d s o m e l o t 
b f p r e m i u m s o f f e r e d b y t h e A m e r i c a n T o -
b a c c o C o . , i n c l u d i n g w h a t M a d a m a n d 
M i s s w . a t ; w h a t t h e b o y a n d ? i r l w a n t . 
B e a u t i f u l D i s p l a y . 
W E S A V E Y O U M O N E Y O N D R U G S . 
W a t e r m a n ' s F o u n t a i n P e n s S o r r i s C a n d i e s 
Cowan Drug Company 
b e r h a r d t B u i l d i n g 
" S A T I S F A C T I O N M U S T F O L L O W " 
C o r n e r M a i n a n d W y l i e S t s . 
Announcements 
FOR SHERIFF . 
I h e r e b y ai n o u n c e m y s e l f a can 
d l d a t e f o r r e - e l e c l l o n t o t h e o f f i c e 
of S h e r i f f of C h e s t e r c o u n t y , sub-
j ec t , t o t h e r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c 
P r i m a r y . 
D. E - . C O L Y I N . 
To the Parents of School 
Children 
CORONER. 
I h e r e b y an rum c e m y s e l f a can -
d i d a t e f o r r e - e l e r t l o n t o t h e o f f i c e 
of C o r o n e r of C h e s t e r c o u n t y , sub-
j e c t t o t h e r e s u l t ot t h e D e m o c r a t ! 
J . H E N R Y G L A D D E N . 
FOR C L E R K OF COURT. 
I h e r e b y a n n o u ' e e myBelf a can-
d i d a t e f o r rc-e ie i ( i on t o t h e o f f l c t 
of CR-rk of t h e C o u r t f o r C h e s t e i 
c o u n t y , s u b j e c t t o t h e r u l e s of t a e 
D e m o c r a t i c ; i r tmfl ry . 
J . E . C O R N W E L L . 
ementf 
asuallu oxib in postmortem" 
" C h e 6 a y t h a i h a s s l i p p y away cant comt h a d t 
- t h e o l i g e n t l e m a n w i t h t h e s q j l h c a n f c hourglass 
i o c s i f f m a k e r o u n i i t r i p ? . ' * flerterf/htfaan. 
•What have uou to show for losiycor? 
-Start now to uiatte the coming year frait-
ful. ^>tart to put money in our 3$anh. 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
I h e r e b y a n n o u m e m y s e l f a can-
l ldate f o r t b e o f t e of C l e r k of t h e 
"ourt f o r C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t 
o t h e r u l e s of t h e I > c n n c r a t ! c pr i -
J E . N U N N E R Y . 
FOR A U D I T O R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a can-
d i d a t e for r e e l e c t i o n t o t h e o f f i c e 
of C o u n t y A u d i t o r , s u b j e c t t o t b e 
r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
M. C. F U D G E . 
F O R T R E A S U R E R . 
I I h e r e b y announ< e m y s e l f a can-
d i d a t e f c r t h e o f f i c e of .Auditor f o r 
! ( ' h e e l e r c o u n t y , s u b j e c t t o t h e r u l e s 
of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
A. C. K I S C U E L . 
APiTAL $100,000.00 
J . L G l e n n , P r e s i d e n t . . 
S . M. J O N E S , Vice P r e t i d e i 
SURPLUS $ UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
r Hie o f f i c e of T r e a s u r e r 
c o u n t y s u b j e c t t o t h e ri 
J . R . D Y E , C a a h i e r . 
W M . M c K I N N E L L , A . 
If I buy out pf Town 
And You buy out of town 
And your neighbor buys 
out of town 
What will becomeof our 
" town 
Have Your Printing 
Made in Chester 
The SEMI-WEEKLY NEWS is 
better equipped to handle it. 
iiiiiirnnr 
W I L L I A M S T O N F E E L S 
F O R C E O F F L A M E S 
A n d e r s o n , M a y 9 . — T h e t o w n of 
W i l l i a m s t o n w a s v i s i t ed by a n o t h e r 
d i s a s t r o u s f i r e t h i s a f t e r n o o n , t h e 
n d w i t h i n t h e p a s t t w o m o n t h s . 
T h e f l a m e s s t a r t e d in J o h n T e r r y ' s 
p r e s s i n g c l u b on t h e s e c o n d f l o o r of 
t h e H u g e n s m a r k e t b u i l d i n g . T h i s 
t w o s t o r y f r a m e bu l i r i ing w a s de-
s t r o y e d a n d t h e f i r e s p r e a d t o t h e 
s t o r y b r i ck b u i l d i n g a d j o i n i n g oc-
c u p i e d by t h e V i c t o r M e r c a n t i l e c o m -
p a n y . F r o m t h i s b u i l d i n g t h e f l a m e s 
s p r e a d t o t h e t w o s t o r y b r i c k bu i ld -
i n g f o r m e r l y o c c u p i e d b y t h e F a r m -
e r s ' b a n k a n d t h e n t h e G e o r g e W. 
S u l l i v a n t w o s t o r y f r a m e s t o r e bu i l d -
i n g c a u g h t f i r e a n d w a s c o m p l e t e l y 
d e s t r o y e d . 
T h e Su l l i van s t o r e r o o m w a s n e x t 
t o t h e a r e a w h i c h w a s s w e p t by f i r e 
t w o m o n t h s a g o . 
T h e W i l l i a m s t o n p o s t o f f i c e w a s al-
so b u r n e d . T h e pos to f f i ce w a s - b u r n -
ed 6 0 d a y s a g o in t h e o t h e r f i r e . T h " 
?» s u s t a i n e d t h i s a f t e r n o o n on 
b u i l d i n g s a n d s t o c k s of g o o d s a r e 
g r e a t , b u t n o e x a c t f i g u r e s o r es t i -
m a t e s c a n be p r o c u r e d t o n i g h t . T h e 
losses a r c p a r t i a l l y c o v e r e d b y i n s u r -
W h i l e t h e t o w n of W i l l i a m s t o n w a s 
c a l l i n g f o r t h e f i r e d e p a r t m e n t of 
A n d e r s o n f o r h e l p t h e . local f i r e de -
p a r t m e n t w a s ca l l ed t o t h e h o m e of 
. W. S. S h a r p e on Gree 'nvil l . 
e t . H e r t w o s t o r y h o m e w a s c o m -
p l e t e l y d e s t r o y e d - a n d t h e f l a m 
s p r e a d t o t h e a d j o i n i n g r e s i d e n c e 
o w n e d by A . P . C a t e r a n d o c c u p i e d 
by H o r a c e J . M c G h e e . T h i s b u i l d i n g 
a l s o d e s t r o y e d . B o t h f i r e s e n -
t a i l a loss a m o u n t i n g t o a p p r o x i m a t e -
ly $ 1 0 , 0 0 0 , a b o u t h a l f of w h i c h i s 
c o v e r e d b y i n s u r a n c e . 
T h e h o m e of L a n d e r H a r r i s , l oca t -
e d s ix mi l e s f r o m A n d e r s o n o n t h e 
W i l l i a m s t o n h i g h w a y , w a s d e s t r o y e d 
b y f i r e , t h e loss b e i n g a b o u t $ 2 , 0 0 0 
w i t h n o i n s u r a n c e ' 
FOR S U P E R V I S O R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f n c a n -
d a t e f o r r e - e l ec t i on to t h e o f f i c e of 
>nuty S u p e r v i s o r , s u b j e c t t o t h e 
r u l e s of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
D A V I S G. A N D E R S O N . 
S U P E R I N T E N D E N T O F E D U C A -
T I O N 
T h e f r i e n d s of W. I) K n o x h e r e b y 
. n n o u n c e h im ns a c a n d i d a t e f u r re-
' l ec t ion t o t h e o f f i c e of C o u n t y SUJJ-
' r i n t e n d e n ; of E d u c a t i o n of C h e s t e r 
•oun ty , s u b j e c t t o t h e r e s u l t of t h e 
D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
S H E R I F F . 
We. h e r e b y a n n o u n c e W . D u p r c 
A n d e r s o n a c a n d i d a t e f o r S h e r i f f of 
C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t t o t h e r u l e s 
a n d r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c p r i m a -
F R I E N D S . 
Y o u w i l l b e c a l l e d o n T u e s d a y , M a y 1 6 , t o d e c i d e w h e t h e r 
y o u a r e w i l l i n g t o l e v y f o u r m o r e . n i l l s o f rfpeeial l o c a l I I I ; tc» 
f i v e s c h o o l a d v a n t a g e s t o y o t i r b o y s a n d g i r l s t h a t a r e s e c o n d t o 
n o n e i n t h i s S t a t e . F r o m t h e o p i n i o n s I h a v e h e a r d , I a m s u r e 
t h a t a l l p a r e n t s - w o u l d l i k e t o h a v e t h e p r o p o s e d i m p r o v e m e n t * 
a s d e s c r i h p d i n t h e e n c l o s e d c i r c u l a r . S o m e f e w , h o w e v e r , h a v e 
d o u b t e d w h e t h e r w e c a n a f f o r d t o i n c r e a s e t h e t a x l e v y f o u r 
m i l l s f o r t h e s e t h i n g s , a n d t h e y a r g u e t h a t t o i n c r e a s e o u r t o t a l 
t a x l e v y f r o m 3 7 1 - 2 m i l l s t o 11 1 -'1 m i l l s w o u l d h u r t b u s i n e s s 
a n d d r i v e i n v e s t m e n t s a w a y f r o m u s . I t w i l l d o n e i t h e r . F o u r 
o f t h e m o s t p r o s p e r o u s a n d r a p i d l y g r o w i n g t o w n s i n S o u t h 
C a r o l i n a a r e G r e e n w o o d , F l o r e n c e , S u m t e r a n d M a r i o n a n d 
t h e i r l o c a l t a x f o r s c h o o l s r a n g e s f r o m 7 1 - 2 t o 1 3 m i l t s . I t 
d o e s n o t s e e m t o h u r t t h e m . T h e i r s c h o o l s a r e c a u s i n g t h e i r 
g r o w t h . 
N o w e v e r y c e n t o f a l o c a l s p e c i a l t a x w o u l d b e s p e n t o i » 
o u r o w n s c h o o l s . 1 b e l i e v e I c a n p r o v e b y t r i a l t h a t it w i l l b e 
w e l l a n d e c o n o m i c a l l y s p e n t . 
A l o c a l t a x i s o n l y a w a y o f c o o p e r a t i n g t<> g i v e t o o u r c h i l -
d r e n t h e s c h o o l a d v a n t a g e s t h a t t h e y n e e d , t h a t w e n e e d f o r 
t h e m , a n d t h a t o u r t o w n n e e d s . T a x a t i o n i s t h e o n l y f a i r 
• n e a n s o f d i s t r i b u t i n g t h e c o s t a m o n g u s . W e s a c r i f i c e t o m e e t 
' t h e o t h e r n e e d s o f o u r c h i l d r e n . I t i s j u s t a s i m p e r a t i v e J i a t 
I w e s h o u l d s a c r i f i c e , i f n e c e s s a r y , t o m e e t t h e i r e d u c a t i o n a l 
| n e e d s . W e t a n a f f o r d i t . a n d w e c a n n o t a f f o r d t o l e t t h i . : o p -
p o r t u n i t y p a s s . A n y m a n w i t h a f a m i l y o f c h i l d r e n t o b e e d u -
i c a t e d c e r t a i n l y o u g h t t o b e f o r t h i s t a x . T h e i n c r e a s e o f f o u r 
m i l l s m e a n s t h a t h e w i l l p a y 1 0 c e n t s o n t h e $ 1 0 0 . 0 0 t a v n b l e 
p r o p e r t y . S a y h i s r e t u r n s a m o u n t t o $ 8 0 0 . 0 0 . T h i s w o u l d 
i n c r e a s e h i s t a x e s $ 3 . 2 0 a y e a r . T h i s i s n o t h i n g a s c o m p a r e d 
w i t h h i s s a v i n g . I t w o u l d c o s t h i m $ f t 3 . 0 0 t u i t i o n c h a r g e s ; n o w 
t o s e n d o n e c h i l d t h r o u g h t h e h i g h s c h o o l . W i t h a n a v e r a g e 
f a m i l y o f five c h i l d r e n , i t w o u l d c o s t h i m $ 3 1 5 . 0 0 t o g i v e t h e m 
t h e p r e s e n t t h r e e y e a r h i g h s c h o o l c o u r s e . T h i s w o u l d p a y h i s 
t a x i n c r e a s e o f $ 3 . 2 0 f o r 9 8 y e a r s . 
A n d t h i s c o n s i d e r s t u i t i o n c h a r g e s o n l y ; i t d o e s n u t m i c e 
a n y a c c o u n t o f t h e f a r g r e a t e r v a l u e t o h i s c h i l d r e n o f i m p r o v e d 
I c o n d i t i o n s i n t h e s c h o o l s . E v e n t o t h e m a n o f f a i r m e a n s w h o s e 
t a x r e t u r n s a m o u n t t o $ 8 , 0 0 0 . 0 0 t h e i n c r e a s e d t a x a m o u n t s U> 
I o n l y $ 3 2 . 0 0 p e r y e a r , w h i c h i s n o t m u c h m o r e t h a n t h e S 2 2 . 5 0 
j p e r y e a r t u i t i o n "he p a y s f o r o n e c h i l d in t h e h i g h e r g r a d e s . I 
l h a v e f o u n d n e a r l y a l l t h e m e n o f m e a n s w i t h c h i l d r e n i n t h e 
s c h o o l s w i l l i n g a n d i n m a n y c a s e s e a g e r f o r t h e e x t r a t a x i t s 
o r d e r t o g ' - t t h e g r e a t e r a d v a n t a g e s f o r t h e i r c h i l d r e n . F u r t h e r 
! [ h a v e f o u n d m a n y o f t h e r i c h e s t m e n a n d h e a v i e s t t a x p a y e r s i n 
I C h e s t e r w i l l i n g f o r t h e i n c r e a s e i n o r d e r t o d o w h a t t h e i r j t i d g -
' m e n t t e l l s t h e m i s o n e o f t h e b e s t t h i n g s t h e y c a n d o f o r t h e i r 
i t o w n in a b u s i n e s s w a y a n d in o r d e r t.> h e l p t h o s e n e e d 
' h e l p i n t h e e d u c a t i o n o f t h e i r c h i l d r e n . T h e y r e c o r f n i z e t h a t 
| t h e p a v m e n t o f s u c h a t a x i s a d u t y t h e y o w e t h e i r c o m m u n i t y 
• a n d t h e v t a k e it a s a p r i v i l e g e t o u s e s o m e o f t h e i r m e a n t s t o 
' h e l p t h e b o v s a n d g i r l s o f C h e s t e r t o g e t t h e e d u c a t i o n t h a t 
I t r u l y e n r i c h e s a t o w n . 1 m a y m e n t i o n a m o n g t h e s i g n e r s o f t h e 
! p e t i t i o n s u c h m e n a s M e s s r s . S . M . J o n e s , T . I I . W h i t e . J . G -
W h i t e . S . K . M c F a d d e n . G . I ! . W h i t e . K . R . H a f n e r . J . L . G l e n n , 
J n o . F r a z e r . R o b t . F r a z e r . R . R . M o f f a t ' , J . K . H e n r y . A . G . 
B r i c e . G e o . W . G a g e . A . W . K l u t t z , M . W a c h t e l , C . C . h d w a r d s , 
A . M . W e b b . T . E . W h i t e s i d e s . J . Y . M u r p h y . W . H . L o w r a n c e , 
I I . C . G r a f t o n , a n t l n u m e r o u s o t h e r s w h o p a y c o n s i d e r a b l e 
t a x e s a n d m o s t o f w h o m h a v e n o d i r e c t o r s e l f i s h i n t e r e s t i n t h e 
I s c h o o l s . 
j I f t h e s e a r e w i l l i n g , c e r t a i n l y t h e m a n o f m o d e r a t e m e a n s , 
• o r n o m e a n s , o u g h t t o b e w i l l i n g . 
N o w if i n c r e a s e d r e v e n u e i s n o t g i v e n t o o u r s c h o o l s , w h a t 
m u s t r e s u l t ? T h e S c h o o l B o a r d i s n o w $ 2 , 1 5 0 . 0 0 i n d e b t a n d 
s p e n t l a s t y e a r $ 1 , 1 0 0 m o r e t h a n i t s i n c o m e . I s e e n o o t h e r 
I c o u r s e e x c e p t t o c u t o f f s o m e o f t h e g r a d e s w e n o w h a v e , a n d to 
c o n t i n u e t o l e t s o m e o f o u r b e s t t e a c h e r s g o e l s e w h e r e f o r b e t -
t e r s a l a r i e s t h a n w e c a n p a y . t o r e d u c e t h e t e a c h i n g f o r c e a n d 
t h u s g e t w i t h i n o u r i n c o m e a s t h e l a w r e q u i r e s . 
I f v o u f a v o r t h e i n c r e a s e d t a x . m a k e s o m e s a c r i f i c e t o c o m e 
t o t h e p o l l s o n T u e s d a y , a n d v o t e f o r i t . T h o s e w h o a r e o p p o s -
. eel w i l l c e r t a i n l v d o s o . B r i n g y o u r r e g i s t r a t i o n c e r t i f i c a t e a n < l 
t a x r e c e i p t f u r l a s t v e a r . V o t e f o r t h e b e s t t h a t y o u c a n d o t o r 
[ y o u r c h i l d a n d a n " o p p o r t u n i t y f o r a l l c h i l d r e n o f C h e s t e r , a 
s c h o o l a s g o o d a s t h e b e s t in t h e S t a t e . 
R e s p e c t f u l l v s u b m i t t e d , 
i W . H . M c N A I R Y . 
STEERING/ 
GEAR 5 
• ..A 
Got Rid of My Corns 
With Magic "Gefs-K" 
8 i m p l e « t C o m Core in t h e W o r l d — * 6 
P a i n , N o F u s s . N e w , S u r e W a y . 
Ice Cream Freezers, Refrigera- I 
tors and Ice Boxes in all sizes at * 
prices that Will interest you. Call 
and jmake your choice first. 
Lowrance Bros. 
' 1 5 3 G a d s d e n S t r e e t . 
P h o n e # S t o r e 2 9 2 , " f l w d e n c e 1 3 6 a n d 3 5 6 
» U n d e r t a k e n a n d L i c e n c e d E m b a l m e r s . 
Auto Transfer 
P h o n e u s f o r n i g h t o r 
d a y s e r v i c e . 
P r o m p t a t t e n t i o n g i v e n 
t o a l l c a l l s . 
Chester Cafe 
Phone 38f 
Y o u r c a r ' s s t e e r i n g p e a r is a v i ta l 
p a r t — o n i t d e p e n d s y o u r l i f e a n d th, ' 
s a f e t y of y o u r c a r . 
I f y o u r s t e e r i n g R e a r h a s toe 
m u c h " p l a y " — i f i t is too loose o r toe 
t i g h t — i f t h e t i e r o d c o n n e c t i o n s a r t 
w o r n — i f t h e s t e e r i n g k n u c k l e s a r c 
l o o s e — t h e c a r s h o u l d b e p l a c e d in 
o u r h a n d s to r e m e d y t h e s e f a u l t s , 
a n d , t h e s o o n e r t h o b e t t e r . 
O u r m e c h a n i c s k n o w h o w t o re-
p a i r t h e s e i m p o r t a n t p a r t s — t h e y 
A R E c o m p e t e n t a n d e x p e r t — a n d o u r 
ch ' - j j -es a r e n o t u n r e a s o n a b l e . 
° k u t o r e p a i r i n g ' o f A L L k i n d s d o n e 
R I G H T h e r e . 
Fennell-Young Motor Co. 
Mitche l l 
N o r t h ( ' 
r t h Fo rk 
1 dis-
T E A C H E R S N O T I C E . 
B y o r d e r of t h e S t a t e B o a r d of E d -
u c a t i o n t h e n e x t t e a c h e r s ' E x a m i n a -
t i o n f o r g r a d e d c e r t i f i c a t e s w i l l be 
h e l d a t t h e C o u r t H o u s e - on F r i d a y 
M a y f i f t h ( 5 t h ) a t 9 A . M . 
N o t e a c h e r c a n be l e g a l l y employed" 
b y T r u s t e e s t o t e a c h in t h e p u b l i c 
s choo l s , e i t h e r a s p r i n c i p a l o r a s s i s t -
a n t w h o h a s n o t a . c e r t i f i c a t e . 
W D . K N O X , 
C o . S n p t . E d u c a t i o n . 
C h e s t e r , 8 . C . A p r i l 2 7 , 1 9 1 8 . 
of U n i t e d S t a t e s f i r e 
p loyed on t h e v a r i o u s 
t r i c t s . 
I t is e s t i m a t e d t h a t a l r e a d y t h e 
d a m a g e d o n e h a s r e a c h e d a h a l f - m i l -
l ion do l l a r s . F o r t h r e e d a y s a n d 
n i g h t s , a c c o r d i n g to r e p o r t s r e a c h i n g 
h e r e t o d a y . P e f l e y a n d C r o c k e t t h a v e 
h a d 3 0 0 m e n in t h e f i e l d , b a t t l i n g 
d e s p e r a t e l y t o s a v e t h e i r s t a n d s of 
t i m b e r in v a i n . 
T h e f i r e i s a p p r o a c h i n g B l a c k 
M o u n t a i n f r o m onei d i r t c t i o n a n d t h e 
p e o p l e of t h a t t o w n a r e f i g h t i n g f o r 
t h e i r h o m e s a s Well a s t h e v a l u a b l e 
h a r d w o o d w i t h / W h i c h t h a t s e c t i o n is 
t i m b e r e d . . 
A t 3 o ' c l o c k t h i s a f t e r n o o n C o m -
m i s s o n e r s J a m e s G . S t i k e l e a t h e r a n d 
D. H i d e n R a m s e y , w h o h a d b e e n 
s u m m o n e d a t t h e f i r s t s i g n of d a n g e r 
t o t h e w a t e r s h e d , t e l e p h o n e d t o M a y -
o r R a n k i n a t A s h e vi le f o r v o l u n t e e r s 
t o h e l p in f i g h t i n g flames. 
S i n c e t h a t t i m e a u t o m o b i l e s b e a r -
i n g m e n h a v e b e e n l e a v i n g a t i r r e g u -
l a r i n t e r v a l s a n d i t i s e s t i m a t e d t o -
n i g h t t h a t o v e r .100 m e n h a v e g o n e 
f r o m h e r e . M o r e m e n w i l l b e s e n t a s 
t h e y b e c o m e a v a i l a b l e a n d e v e r y e f -
f o r t w i l l b e m a d e t o c h e c k t h o f i r e 
b e f o r e f u r t h e r d a m a g e t o t h e w a t e r -
salvos, and t apes , b a n d a g e s * 
p l a s t e r s t b a t mako c o r n s p s p - r y e d l 
h a v e only made y o u r c o r n s t m r 
fas te r , . Just hold y o u r h e a r t a n w m w t 
and figure th i s : P u t t w o 
of " G e t s - I t " on t h e corn . I t Otiem 
a t once. You can p u t yoor-
and s t o c k i n g on r i g h t o v . r K . Thm 
corn Is doomed. It m a k e s tbo c a m 
come off c l e a r and c lean . I t ' o t l u D e v . 
ea sy^way . N o t h i n g t o s t i c k 
shoes . You'll be a J o y - w a l k e r . tk» 
pain, no trouble. Accept n o a s M M u l e s . 
" G e t s - I t " Is sold by d r u g g i s t * rrery— 
w h e r e . ICo a bot t le , o r s e n t d l r * c l b f f 
E. L a w r e n c e ft Co., Chicago, l i t 
F o r s a l e by C h e s t e r DTUK COL, 
C h e s t e r , S . C . * 
" T h e B a t t l e C r y of Pea< 
P r e p a r e d n e s s — t h e s u r e s t 
a v e r t w a r . A i e n t u r y o f 
in t w o h o u r s . E v e r y p a t r i o t i c 
z e n wil l s e e t h i s p i c t u r e 
T h e a t r e , M a y 22-23 . 
s h e d i s d o n e . 
L a t e Repor t s f r o m t h e s c e n e o f OtA 
f i r e t o n i g h t w e r e t o t h e e f f e c t 
t h e f i g h t e r s w e r e g a i n i n g t o s o i a o e x -
t e n t , b u t t h a t t h e u l t i m a t e 
c o u l d n o t b e e s t i m a t e d a t p r e s e n t -
HBHStei^ sfesv 
5?ht £emt-£Bceklu 8euis 
P u b l i s h e d T u e s d a y a n d F r i d a y , 
at Chester. S. C. 
W. w . P E G R A M 
S T E W A R T L. C A S S E L S ~ " " 
O w n e r s a n d Publ i shers 
Subscr ip t ion R*te» in A d v a n c e 
-oarrar 
Six Month® - . - - . 76 
H i r f Month* 
Adver t i s ing Rata* M»de Known on 
Appl ica t ion. 
E n t e r e d »t the P o i t o f f i c e «t C h e . t e 
S. C.. «• »econd-cl«»» m»t to r . 
\ F R I D A Y . MAY, 12. 
B E A U T I F Y I N G T H E C A P I T A L 
Wash ing ton is ch ie f ly spoke 
j f the n a t i o n . " It has t h e 
who could be m a d e to m a k e good if ROCK H I L L D O E S N O T 
he only h a d a f a t h e r w h o would t a k e j L I K E DR. A L B E R T ' S L E C T U R E 
him a w a y f r o m town , f o r a season . I n speak ing of t h e l e c t u r e of AMen 
D. A l b e r t t h e Rock Hil l Record h a s 
a n d p u t him behind t h e p l o w ! I t is 
wor th a g r e a t deal m o r e f o r a n y boy 
than ho ld ing on to t h e s t e e r i n g t h « ^ l l o " i n « t o " * : . 
wheel of a six cy l inder , a twe lve , o r , " T h e F ° " e t h a t C f ? ' > 
ven a F o r d w a s t h e s u b J e c t o t T u e s d a y n i g h t s 
8 You do not know w h a t to do w i t h ' l < * t u r e a t t h e C h a u t a u q u a by Al len 
t h a t boy. P u t him behind t h e p low. D -Alber t , who w a s loudly h e r a l d e d 
If a n y t h i n g in t h i s wor ld wil l f e t c h . " " t h e m a n w h o k n o w s - H e m » y 
him o u t i t will do i t . A l l ! y o u - p e e d is be a s m a r t m a n ; b u t he is l ike m a n y 
t h e g r i t to m a k e t h e e x p e r i m e n t . T r y o t h e r l e c t u r e r s who come i n t o Rock 
i t and if i t docs no t w o r k we wil l ( Hi l l and tel l u s h o w t o m a k e ou r 
not c h a r g e you one c e n t f o r t h e pre-, c i ty g r o w — h e knew_ab«oiutel}r_noth-
scr ip t ion. If it c u r e s him t h e n pay i n g a b o u t local condi t ions , 
- s by h a n d i n g i t .out to some o t h e r | T h e s p e a k e r showed his a b s o l u t e 
f a t h e r who, d o e s n o t know w h a t to ignorance of R o c * i t i l l a f f a i r s . H e 
do wi th his boy. W e be l ieve t h a t a s ' should" h a v e b e e n coached . H e s t a t ed 
good and as s m a r t a s ou r G r e e n w o o d t h a t we need m o r e a n d b e t t e r hotels , 
boys a r e t h a t a plow h a n d l e dosa W h a t would .become of a second ho-
would be bene f i c i a l to some of t hem, te l h e r e ? W h o would p a t r o n i z e i t . 
— G r e e n w o o d J o u r n a l . . T h e Caro l ina is a f i r s t - c lass ho te l , 
I abso lu te ly clean a n d capab ly m a n -
I aged . 
W H A T L A T T A D I D . - j T h e g p e a k e r ^ w e n e e d m o r c 
L a t t a is a l i t t le town of 1,700 peo- and b e t t e r schools. T h e r e a r e no be t -
pie in Dillon coun ty . I t h a s no w a t e r t e r schools in t h e Sou th t h a n those in 
o r l ight sys tems . S t r ic t ly a n ag r i cu l - Rock Hi l l—no b e t t e r bui ld ings , none 
} t u r a l c o m m u n i t y , t h e only i ndus t r i a l b e t t e r m a n a g e d , a n d n o n e wi th a b e t -
3 f a , p l an t s b e m g co t ton gins and . - f e r t i l i - t e r t e a c h i n g f o r c e . 
i zc r p l an t s I He fa i led abso lu t e ly t o men t ion 
' t he par lo r of t h e n a t i o n . " I t has t h e | ^ p e o p I e o f , ^ l t a „ e o f t h e W i n t h r o p Co l l ege—Rock Hil l ' s big-
"most extensive pa rk sys tem of a n y vVorlcfs b e s t . They bel ieve in e d u c a - g e s t a s se t , a n d t h e bes t w o m a n ' s col-
c i ty in the world , and wheneve r , it t j o n T K e y i r c c u l t u r e d , r e f i n e d a n d lege wi th a two mil l ion p l an t , and 
is a t t e m p t e d to pu t u p an uns igh t ly j r e s o u r c e f u l . They have one of t h e one t h a t is doing the ve ry b e s t work 
bu i ld ing within t h e a r e a t h a t is be- j best h igh schools in t h e S t a t e , a n d f o r the women of th i s S l a t e . 
. , i f , , miKii• they h a v e a C a r n e g i e l i b r a r y , too. I T h a t l e c t u r e r was sound as leep. As 
ing I p ro p p . T h e l o t w a s d o n B l e d b y a y o u n K a " h o t a i r " a r t i s t a l o n g t h e l ine of 
there is a lways a l a rge p ro tes t . j m e r c h a n t . T h e associa t ion w a s head- g e n e r a l i t i e s he is p robab ly a t t h e 
In keep ing wi th t h e g e n e r a l plan , e d b y a m j n j s t e r . x h e m a i n t e n a n c e heati of his class. As a n educa t i ve 
f o r b e a u t i f y i n g W a s h i n g t o n is t h e I f u n d . , w e r e pledged by p r o m i n e n t l e c t u r e r he is a f a i l u r e . " 
s cheme by which m o r e th in f i f t e e n I c i t izens and t h e bu i ld ing e r ec t ed wi th 
t housand school chi ldren have been 1 Mr. C a r n e g i e ' s dona t ion . Books w e r e 1 
C H A U T A U Q U A C L O S E D 
L A S T N I G H T 
A c rowd e s t i m a t e d a t a b o u t 1 ,600 
last n igh t a t t e n d e d t h e r ec i t a l of 
M a d a m e J u l i a Claussen , t h e l as t 
n u m b e r on t h e R e d p a t h C h a u t a u q u a 
p r o g r a m f o r th i s y e a r . The' n o t e d 
c o n t r a l t o was l iberal ly app l auded , a s 
was Mr. H e n r o t t e , ' the.' v iol inis t . T h e 
closing l ec tu re y e s t e r d a y < a f t e r n o o n 
by Dr. H a g e r m a n w a s s a i d . b y some 
t o h a v e been t h e b e s t c n t h e p r o g r a m 
T h e ' C h a u t a u q u a t e n t w a s t a k e n 
down last n igh t a n d w a s t fys m o r n -
ing sh ipped t o D u r h a m , N . C., where 
a w e e k ' s p r o g r a m wil l be g iven . 
CHESTER MAN 
ELECTED CHAIRMAN. 
enl is ted in e f f o r t s 
spr ing. A plan of 
is g a r d e n e r : this 
w a s car r ied ou t a y e a r ago a t whic 
t i m e 170,000 packages of seeds wei 
used by the youngs te r s . Wash ing to 
h a s w o n d e r f u l p rogres s in t l 
movement , which m a y well be e: 
t ended to every c i ty and vil lage i 
t h e coun t ry . As u r e su l t of coopen 
the 
the children 
of t h e t e ache r s , 
:s have been edu-
t t he i r individual 
cul t ivat ion of f low-
c o n t r i b u t e d by "var ious i n t e r e s t ed 
j pe r sons a n d t h e l ib ra ry 
I p lace of the town a n d on 
| assots . I t is the m e e t i n g piace of t h e b e e n t a k e n 
women ' s o rgan i za t i ons , bu t the ca rd . 
[ e jubs a n d such do no t m e e t t h e r e . 
We could go on a n d wr i t e a col-
umn a b o u t th i s smal l town l i b r a r y . 
but all we need to say is t ha t if La t -
l a can have n C a r n e g i e L i b r a s y . Ab-
beville curt too, f o r Abbevil le J ias m a -
ny a d v a n t a g e s t h a t L a t t a did n o t 
have . ^ 
Of course t h e m e n of t h e town 
did not heed o u r a p p e a l to " s t a r t 
I s o m e t h i n g " bu t t h e w o m e n , God b less 
' em, took t h e lead, a n d i t is u p t o us 
[ to fol low ou r supe r io r s .—Abbev i l l e 
Medium. . 
A m o v e m e n t is on f o o t in L a u r e n s 
i the show ' ° o r f f a n ' l e 8 C h a m b e r of Commerce , 
of he r rea l t h e p r e l im ina ry s t e p s a l r e a d y hav ing 
T H E COUNTRY ROAD. 
F r o m "Chester to G r e a t Fa l l s a mo-
t o r c a r line has been put into opera -
t ion and it is by no m e a n s the f i rs t of 
i t s k ind . , A lit t le while ago mo to r -
ca r s were mak ing r egu la r schedules* 
be tween Ninety-Six a n d Greenwood 
and be tween Ba te sburg and Edgefield 
a n d — f o r a n y t h i n g we know to t h e 
c o n t r a r y — t h e y Sre still in success fu l 
ope ra t i on . 
When t h e s t r e e t c a r s in Columbia 
a r e t empora r i l y ou t of commiss ion— 
as they have been o n c e j j r twice in t h e 
last f o u r or five y e a r s — c o m p l a i n t is 
l t u d and gene ra l . W h y a r e t h e road 
ca r s in the c o u n t r y ever ou t of com-
miss ion? An au tomobi l e can c a r r y pas 
s enge r s a t a r a t e as low f o r each mile 
a s an e lec t r ic s t r e e t ca r c a n — i f i t 
have the road to r u n upon . W h e n 
t h e r e is a road smooth and h a r d t h e 
y e a r , r ound b e t w e e n C h e s t e r a n d 
G r e a t Fa l l s o r be tween Ninety-Six 
a n d Greenwood , t r ave l t h r o u g h t h e 
c o u n t r y f r o m town to town , will be 
a s cheap a n d r egu la r as it is in the i 
s t r e e t s of the ci t ies. 
Shall the people have p e r m a n e n t ! 
roads , smooth and h a r d — r o a d s t h a t ! 
will enab le them to live in t h e c o n n - ! 
tj-y and t o e n j o y t h e p l ea su re s of t h e j 
c i ty? W h e n ? — C o l u m b i a S t a t e . 
P U T T H A T BOY B E H I N D T H E j 
P L O W . ' 
A f a t h e r was th ink ing t h e o the r j 
day a b o u t t h e t roub le s t h a t his boy j 
w a s giving biof. T h a t boy would n o f ! 
s t u d y a t school , no r could he be kep t j 
a t home to work a r o u n d the house. I 
In u t t e r despera t ion t h e f a t h e r . ; 
s c r a t c h e d his head and dec la red , " I : 
do not know w h a t upon th is e a r t h I j 
shall do wi th t h a t b o y . " We w a n t e d j 
n o t to whisper , bu t to shout in his | 
ea r s , " P u t him behind ' t h e plow, and ! 
k e e p him a t it f r o m s u n r i s e un t i l 
sundown . T h a t will b reak h i m " a n d j 
in all p robabi l i ty m a k e a m a n "of 
h i m . " 
P lowing is a panecca f o r m a n y of 
t h e ills t h a t boys fal l he i r to. W e I 
have seen i t t r ied . W e had a f r i e n d j 
whose boy w a s do ing no good. He 
k n e w his f a t h e r was r ich and he did j 
n o t ca re , bu t t h e f a t h e r ca red , a n d 
he took t h a t boy and ca r r i ed him in-
t o t h e c o u n t r y a n d p u t him u n d e r t h e 
care , of a good f a r m e r f r i e n d and had 
h im ' .p low t h e season ou t a n d 
sticjf to t h e j o b un t i l t h e c rop 
w a a j h a r v e s t e d . I t m a d e a m a n of t h a t 
b o y j j H e is n o w a j i d g f o f - o n e of t h e ; 
c i rcu i t s in h i s nat iVe s t a t4 ; T h a _ f a t h / 
e r tti on t h e ' b e n c h w h e n he s e n t his 
s o n ' t o t h e plow. T h e d e a r old m a n 
i s dead a n d gone , b u t t h i s son. g r a c e s 
t h e b e n c h - t h a t h is f a t h e r occupied. 
H a d i t n o t b e e n f o r t h e good sense 
of t h a t f a t h e r his son would n e v e r 
h a v e s t epped i n t o h i s shoes . This is 
a t r u e s t o r y . 
A h , . t h e r e is m a n y A wor th l e s s boy ' - • / 1 ' 
I . O S T — T u e s d a y e v e n i n g a t Chau-
t a u q u a t e n t o r be tween t t j e r e and J . 
R. Dye's r e s idence on Sa luda s t r e e t 
a gold b roach , a bunch of g r a p e s . 
Su i tab le r e w a r d o f f e r e d . Miss A n n i e 
S immons , 137 Sa luda St . 
Ches t e r C o u n t y A t t o r n e y Heads Ca-
t a w b a C o u n t y Commiss ion . 
T h e cocynlss ioners appo in t ed by 
Gov. M a n n i n g to t a k e u p t h e m a t t e r 
of t h e p roposed C a t a w b a c o u n t y m e t 
h e r e th is m o r n i n g in the d i r e c t o r s ' 
r oom of t h e Peop le s ' Na t iona l Bank. 
T h e y w e r e all p r e s e n t 
T h e commiss ion o rgan ized b y e-
lec t ing J . Lyles Glenn of C h e s t e r a s 
c h a i r m a n and W. B. Wilson, J r . , of* 
Rock Hill a s S e c r e t a r y . 
- A f t e r pas s ing t h e usua l r e so lu -
t ions t h e commiss ione r s a d j o u r n e d to 
m e e t he r e on F r i d a y , May 19 a t 
which t i m e i t is p roposed to a p p o i n t 
a n e n g i n e e r to m a k e a s u r v e y of t h e 
porposed coun ty . . 
In t h e m e a n t i m e , however , t h e op- j 
p o n e n t s of t h e plan will on Monday | 
n e x t go b e f o r e a c i r cu i t j u d g e and i 
ask f o r an i n j u n c t i o n a g a i n s t f u r t h e r | 
p roceeding in t h e m a t t e r , and t h u s | 
c a r r y t h e m a t t e r u p b e f o r e t h e S u - 1 
p r e m e C o u r t of t h e S t a t e f o r f i n a l I 
s e t t l e m e n t . — R o c k Hill Record , May | 
Just Received 
Nifty line of Cheeny Silk Neck-
Ties. Something Classy. Also 
another shipment of Geo. P. Ide 
Shirts. Some beautiful patterns. 
Come in and make an inspection 
4 pleasure to serve you 
Rodman-Brown 
Company 
T h e C h a u t a u q u a b r o u g h t ou t t h e 
f ac t t h a f t h e r e a r e severa l Very im-
p o r t a n t su i t s p e n d i n g in C h e s t e r 
j u s t now, and w h e n t h e opinions a r e 
handed down we expec t to h e a r some 
wedding bells. 
Mr. W. P. Robinson, of t h e Lan-
cas t e r bar , is a C h e s t e r visi tor today . 
T H E DOG. 
I ' ve n e v e r known a dog t o w a g 
His tai l in g lee he d i d n ' t f e e l , 
Nor qui t h is old t i m e f r i e n d to t a g 
At some m o r e i n f l u e n t i a l hee l . 
T h e yel lowest c u r I e v e r k n e w 
Was , t o t h e boy who loved him t r u e . 
I 've n e v e r known a dog to show 
H a l f w a y devot ion to his f r i e n d 
To seek a k inder m a n to know 
Or r i che r , bu t u n t o t h e end 
T h e humbles t dog I e v e r k n e w 
Was, to t h e man t h a t loved h im t r u e . 
I 've never known a dog to f a k e 
A f f e c t i o n f g r ^ p r e i e n t ga in , 
A fa l se d isplay of love to make.-
Some l i t t le f a v o r to a t t a i n . ° 
I 've never known a P r i n c e o r Spo t 
T h a t seemed to be w h a t he w a s n o t . 
But I have known a dog to f i g h t 
Wi th all his s t r e n g t h to siiield a 
f r i e n d , 
And w h e t h e r w r o n g or, w h e t h e r right" 
To s t ick wi th him un t i l t h e end. 
And I have k n o w n a dog to lick 
T h e h a n d of him t h a t ' m e n would kick 
And I h a v e known a dog to b e a r 
S t a r v a t i o n ' s p a n g s f r o m day to d a y 
W i t h him. who had been glad to s h a r e 
rfis b r e a d a n d meat" a l o n g t h e w a y . 
No dog, howeve r m e a n o r r u d e , 
Is guiUy of i n g r a t i t u d e . 
T h e dog is l inked wi th t h e dumb . 
No voice' h a s he to speak his 
His messages to h u m a n s come 
By f a i t h f u l conduc t a n d by deed 
H e shows, a s seldom m o r t a l s do, . 
A high ideal of b e i n g t r u e . 
— A m e r i c a n Field". 
| The, Great 
American Smoke 
j Fall in line with the red-
blooded smokers of the good 
old U. S. A. Smoke the ciga-
rette tobacco that's been an 
American institution for three 
| generations—"Bull" Durham, 
j The snappy, relishy, star-
I apt igled taste of "Bull" Dur-
! ham puts the national spirit of 
' get-up-and-hustle into your 
hand-rolled cigarette. 
G E N U I N E 
"BULC 
DURHAM 
SMOKING TOBACCO 
Made of the choicest, 
mildest leaf grown, "Bull" 
Dtirham has a delightful meJ-
low-aweetTflavor found in no-
other tobacco. And its 
aromatic fragiance ia supreme-
ly unique. 
'•BulP Durham ia the fresh-
est, liveliest of smokes. 
A$k for FREE-
package of "paperM" 
with each 5 c 
At Schlosburg's 
$3.50 
$4.00 
$4.50 
PAY 
MORE 
SPECIAL-SPECIAL-SPECIAL 
You can get the Semi-Weekly News and the 
Progressive Farmer, both for one year for 
WANTED—A home by white' ^ 
woman without family. Can assist in $ 1 . 5 0 . T h i s o f f e r a p p l i e s to re -newals as w e l l a s -
house-work . Apply Rev. J . E. J o n e s , 1 f # 1 
Associated Charities Office. ' n e w subscribers. 
AT CLOUD'S 
T O W E L S . 
25 dozen h u c k towels wi th red bo r -
der . Good size a n d a n e x t r a va lue 
a t - _6c. 
12 dozen good f u l l size h e a v y huck 
towels , w i th red border , 10c or 
$1.00 p e r dozen. 
P O E MILLS B L E A C H . 
S a t u r d a y a n d Monday , 12 y a r d s 
f o r $1 .00 
W H I T E S K I R T S . 
W e have on h a n d a n d a r e c o n s t a n t l y 
g e t t i n g in new s h i p m e n t s of p r e t t y 
wh i t e ta i lored ski r ts . T h e y a r e 
except iona l ly good va lues . . _ . 9 8 c 
C O A T S U I T S . 
W e have on hand a b o u t 8 or 10 wool 
c o a t su i t s t h a t w e m u s t close o u t 
a t once . W e have divided t h e m in-
to 2 lo ts a n d p r i ced t h e m a s f o l -
lows : 
All su i t s t h a t sold a t $10.76 to 
$12 .50 a t $7 .98 
All s u i t s t h a t sold f r o m $15 to $20 
a t $9 .98 
Be s u r e to see these su i t s . 
Also a g r e a t l ine of Pa lm Beach anci 
Keep Cool c lo th su i t s a t f r o m 
$3 .98 to - $8.50 
L A D I E S ' H O U S E D R E S S E S . 
O u r house d re s ses a r e all well m a d e 
a n d n e a t l y t r i m m e d . W e t r y t o 
g e t d re s ses t h a t look wel l a f t e r 
they a r e l a u n d e r e d . See ou r l ine 
a t ' — - - $ 9 8 / 
A T BSa P A I R . 
. 3 0 p a i r s p a t e n t l e a t h e r s l ippers in 
s izes 2 1-2, 3, 3 1-2 and 4 t h a t 
we ca r r i ed ove r f r o m las t s e a s o n 
t h a t sold f r o m $2.00 to $3.00 p e r 
p a i r . W e d o n ' t w a n t sma l l s izes 
t o a c c u m u l a t e o o o u r h a n d s a n d 
o f f e r t h e s e 3 0 p a i r s a t / . . - — . . M e 
Also 25 o r 30 p a i r s l ad ies ' 2 s t r a p 
W h i t e p o m p s t h « t we w a n t t o c lose 
o u t a n d o f fe r ve ry specia l a t - - 9 8 c 
S L I P P E R S . 
1 lot ladies ' p a t e n t l e a t h e r 2 s t r a p 
p u m p s , t h a t a r e usual ly sold f o r 
$2.00, specia l . . . $ 1 . 4 8 
1 lo t p a t e n t l e a t h e r b a b y doll 
p u m p s , $1 .48 
1 lo t kid s t r a p p u m p s wi th 
low heels . $1 .48 
1 lo t kid lace s l ippers w i th p a t e n t 
t ip — . $1 .48 
, S H I R T W A I S T S . 
J u s t a r r i ved 10 dozen m o r e of those 
p r e t t y s t r iped a n d p la in wh i t e 
sh i r t waists . See them 48c 
Also 5 dozen m o r e J a p silk wais t s 
a t 98c 
Sec o u r l ine of co t ton a n d silk wais t s 
M E N ' S W. L. D O U G L A S S H O E S . 
We have had a n except iona l ly good 
season wi th • Douglas o x f o r d s so 
f a r , a n d bid f a i r to double a n y o th -
e r season in th is l ine. T h i s is due , 
n o doub t , to t he i r inc reas ing pop-
u la r i t y . We- stil l h a v e good sizes 
in t an , b u t t o n and lace a t $3 .50 
M e n ' s whi te r u b b e r soled • o x f o r d s a t * 
$1 .48 
ed sole 1$2.25 
M E N ' S S P O R T S H I R T S *~ 
W e have done a w o n d e r f u l bus iness 
so f a r w i th m e n ' s s p o r t shir ts , W e 
have a b ig v a r i e t y of s ty les a t 50c 
a n d — $1.00 
Men ' s P a l m Beach o x f o r d s w i th we l t -
C H I L D R E N ' S D R E S S E S 
W e have a b i g a s s o r t m e n t of chil-
d r e n ' s g i n g h a m dresses , well m a d e 
a n d n e a t l y t r i m m e d a t 50c a n d 98c 
O R G A N D I E F L O U N C E . 
4 0 inch o r g a n d i e flounce in b e a u t i f u l 
p a t t e r n s a n d e x t r a good va lue a t .. .... .. __ .. B9e 
2 7 inch flounce f o r b a b y dresses a t 
• - 2 6 c 
m E. E. CLOUD 
I Mowers and Rakes 
THE EMERSON 
During the Month of May 
One Year's Subscription to 
McCall Magazine Just received car load of the famons Emerson 
Mowers and Rakes. The Emerson Mower has 
all the latest improvements. If you are in need 
of a mower we will be glad to have you come 
to see us. Will take pleasure in showing and 
explaining these improvements which make the 
Emerson the best Mower on the market. 
And one Pattern free with even 
Cash purchase of $5.00 and over 
The S. M. Jones Company THE EMERSON 
Jos. Wyiie & Co 
Summer Clothing 
KLUTTZ DEPARTMENT STORK is showing the greatest variety of SUMMER CLOTHING 
in its history. We have reorganized and revolutionized our Clothing Department. I t com-
pares today with any stock in Chester. I t is not surpassed by any Clothing Stock in this 
city. 
First you will find a splendid Wash Suit, worth $4.00 
Kluttz price __ __ 
Next you can see a regular *7 nn o*^ r>iiinA Cool Cloth 
Suit at . . . . $4.95 
We have Keijuine Palm Beach Suits at less price than others ask 
for them. We carry three grades. 
to see those $10.00 Suits we offer for a few days at ..$7.50 
REMEMBER KLUTTZ DEPARTMENT STORE SELLS 
you a Suit to your measure 
Mr. and Mrs. Manning of Billon are 
visiting Mr. and Mrs. Holmes Hardin, 
j«Q pinckney street 
, Messrs. Robt. Simi <nd \W. E. 
Nichols spent yesterday in Colombia 
on business. 
Mr. G. B. Heath, of Londo, was a 
Chester visitor yesterday. 
The election to decide whether or 
not the local school levy will be in-
creased is to be held Tuesday the 
> 16tA.lt is necessary that voters have 
Kluttz Department Store 
Semi-Weekly News and Progressive Farmer, 
/» financial statistics of Court House school dis-
Total expendi tures .__ $13,351 6 1 
Negro 
Teachers ' salar ies - ^.$2,080 00 
Fuel and incidentals . u 1 Bo.30 
Repairs : . 27 13 
Jani tors ______ _____ ___ 49.90 
Total expendi tures ; i ___$2,207.G.'i 
Tota l fo r both races —_'__fX5,BB|9 27 
Excess of .expenditures over receipts , ' $ l , l l | j ' 8 7 
In ordef to s ta r t t he fiscal y e a r wi thout a deficit<on"the treas-
ure r ' s books, the School Board h a d borrowed $1,167.67. mak-
ing the to ta l deficit $2,283.64. 
-. These figures were_gathered f o r my annual r epor t from1 the 
books of the County Treasu re r and the Secre tary of t h e School 
Board. As they were ga the red jus t be fore the close of the fiscal 
s t e n r ^ l l y y c S t . 0 n - m 8 G W m m ° r e r r o r s ' b u t t h ^ f»b-
Total receipts 
EXCURSION FARES'VIA SOUTH-
ERN RAILWAY TO BIRMING-
HAM, ALA, ACCOUNT UNITED 
. CONFEDERATE VETERANS RE-
UNION, MAY, 16,17^48, 1916. 
WATCH CHILD'S COUGH 
"1 want to tell you what wonderful benefit I have rei 
ceived from tire use of Thedford's Black-Draught," writes 
Mrs. Sylvania Woods, of Clifton Mills, Ky. }i k 
"It certainly has no equal for la grippe, bacfjieolal 
liver 2nd stomach troubles. I firmly believe Black-Drang^ 
saved my little girl's life. When she had the measles; 
they went in on her, but one good dose of Thedford's 
Black-Draught made them break out, and she has had no 
more trouble. 1 shall never be without 
5 In my home." For constipation, Indigestion, headache, crfz 
^ ness, malaria, chills and fever, biliousness, and all slmUi 
* ailments, Thedford's Black-Draught has proved itself a saf 
i p reliable, gentle and valuable remedy. 
# If you suffer from any of these complaints, try Biacl 
• Draught. It is a medicine of known merit Seventy-fft 
J years of splendid success proves its value. Good 
j p young and old. For sale everywhere. Price 25 cents; ? ! 
J. A. BARRON 
Undertaker and Embalmer. 
:e»»or to Childi Sc Barron, 
ne 119. Ch.eter, S. C. 
FTY HENS FOR KVRRY SOUTHERN FARj 
Proposed Improvements in 
the City. Schools 
Have you seen that awful mov-
picture "The Battle Cry of 
Peace?" "Did you shake witfi fear, 
and tremble for your country's saf-
ety?" Henry Ford, in Washington 
Post, April 10, 1916. Dreamland 
Theatre, May 22-23. 
NOTICE OF APPLICATION FOR 
FINAL DISCHARGE. 
I hereby give notice that on the 
19th of May I will make first and 
final return as Administrator of the 
Estate of Geo. E. Davis, deceased and 
will on Bamc day at 12 o'clock noon 
apply to Hon. A. W. Wise, Judge of 
Probate for Chester County, S C., 
for letters of dismissory. 
W: W. DAVIS, Adm. 
Chester, S. C. April 28, 1916. 4t. 
FOR SALE—Yokohoma V 
Beans. The kind that matur< -
this climate. Mrs. W. DeK. V. 
"Richburg, S. C. 2rt 
Whi- . 
Teachers ' salar ies - $12,06- 7 ". 
Furn i ture and a p ' jara tus ;>.io 
Fuel and incidentals i 607 64 
Repairs L- .1 : l'4:i.9o 
Jani tors ; .> 441,00 
Incidentals . ' 90.95 
The proposal of the School Board is to increase our special 
local tax f rom four mills t o e ight miHs. This is not, as some may 
"rriitM' doabSing thts-sehool tax. 
In addition to the"4 mill local t ax now levied f o r schools 
the re is first, a one mill tax for bond interest and sinking fund; 
second.a 3 mill constitutional tax, half of which is now paid 
to the county schoojs, and third tha t par t of the Sta te t ax t h a t 
goes to the State colleges and various educat ional funds , our 
par t of which amounts to some thousands of dollars. Every cent 
of the proposed 4 mills special tax, will go into the school here 
&n>2 will be spent in Chester on the boys and girls of Chests 
and of the la rger Chester tha t is to be. While the increase in lo-
cal tax looks heavy, it is not so in reality because of the very low 
assessed valuation of proper ty in our district. Nine yea r s ago 
when the wrffhr made his first repor t to fcne school board the 
assessed valuation of proper ty in this district was $2,263,985, 
and last year it was $2,071,395, a fa l l ing off of near ly one quar-
te r of a million, while in the past ten years the valuation of the 
county as a whole has increased f rom $5,531,703 to $7,055, 
320. These f igures prove our low taxable valuation and show 
tha t a 4 mill increase, while seemingly high, is in reali ty only a 
modera te increase. 
Chester is not going to lag in the educat ional procession; she 
was the second town in Sonth Carolina to establish a public 
school system, and if I may j u d g e from w h a t the signers of the 
petition tell me. she proposes to stay among the leaders . The 
following list t aken f rom the State super in tendent ' s r epor t f o r 
last year shows what other towns are doing in special local t ax 
levies. 
Abbeville 8 mills 
Walha l l a 11 1-4 mills 
Bamberg 9 mills 
Central . __ _, 12 mills 
Timmonsville 10 mills 
Pickens 15 mills 
Florence , 9 mills 
Inman 10 mills 
Fountain Inn 13 mills 
Greenwood 7 1-2 m4W6 
Sumter 1 7 mills 
Manning ._ — ^ 10 1-2 mills 
York 7 'mi l l s 
Dillon — 13 mills 
La t ta 14 jnills 
Conway 9 mills 
Kershaw 11 mills 
Bishopville — - T 13 mills 
Marion 13 mills 
Mulfins 13 mills 
Bennettsvills 8 1-2 mills 
Chester v 5 mills 
Sopie of these have been increased. I am told, since last year. 
The School Board is asking Chester to take a s tand among 
these leaders. 
They are a sk ing , fo r one mill to abolish tuition in the high 
school. Chester is the only high school in the State tha t charg-
es tuition. jThere are twenty-seven widow's children and or-
phans among the 1 nfi enrolled in the high school this year , some 
of whose motv ..re slaving to keep them in school, and all of 
whom f i f - " . i.ion a burden. Seventy-five per cent o f ' t h e pa-
ren t s of ..igh school pupils are people in poor or very modera te 
circumstances. "The charg ing of tuition would not stand in the 
courts. It has been done by consent under the fallacious a rgu-
ment tha t only the well-to-do send their children to high-school 
and that they could afford to pay extra tuitfon. 
They are asking for a second mill to ge t them on a basis so 
they can get out of debt , to add a fourth year to the high school 
and offer two or three paral lel courses of s tudy, to equip the 
school with laboratory and teaching appa ra tu s for which is has 
has been starving for years, to employ rrtale teachers for la rger 
boys, to paint and repai r buildings tha t have been deter iorat ing 
for lack of funds for such work, to provide outdoor gymnast ic 
appa ra tu s and to s t rengthen some weak spots in the e lement-
a r y schools. 
These needs must be met unless we a re willing to drop rapid-
ly to the rear . 
There are 41 towns i,n South Carolina wijh.fo.ur yea r h igh 
schools, many of them with paral le l cotn^efl o f ' s t u d y . a n d sev-
eral with well equipped manual t r a in ing ' and dortie3tic Bcierice 
depar tments . Sixteen of these a re accepted by the commission 
on accredited schools of Southern Colleges. Twenty-eight of 
these are ranked in the first class by the State High Schooi In-
spector. Having only a three-year high school, Chester- is not 
among any of the le groups. , 
Is it not time now for lis to recognize t h a t all boys and girls 
a re not fitted for a college p repara to ry course and to provide 
subjects .for Those who a re not going to college or those who can 
not succeed in some studies now requi red? 
The School Board is asking for a th i rd mill to employ a man 
to teach manual . t ra ining to boys f rom grades 6 to 11 and a wo-
man to teach domestic science and sewing to the girls of the 
same grades and to furnish the materials fo r the same. 
The wish for this work in our school is near universal. I t 
needs no argument . 
T h e y ' a r e asking for a fourth mill on which" they can borrow 
enough money to build on the high school grounds a manual , 
t ra ining and domestic science building, with a science labora-
tory and a small gymnasium, if the f u n d s permit . 
This-is to save a bond lssue and to"pay as we go. I t is a pa r t 
of the plan tha t this building should be open to pupils for use 
in summer and that the gy mnasium should be shared in by the 
public. 
yThis program will give Chester a community high school in 
which all can unite with pride and which will d raw to he r the 
kind of people tha t make a town. • 
Respectfully submitted, 
' ^ w . H. McNAIRY. 
T h e s e a r e 
some of the 
Big S t a r s 
a p p e a r i n g 
METRO 
HOWES 
Is your theatre 
showing 
them? 
trict. No. J , for the school year 1914-15 a re f r o m the annual re-
por t of the Superintendenft . ' 
Assessed valuation of /property jn district $2,071,390. O n 
this were levied "the fol lowing school t axes : 3 mill constitu-
tional tax somewhat over half of which re turns to this dis t r ic t ; 
t he 4 mill loctfl t ax ; and the 1 mill tax f o r interest on bonds and 
sinking f u n d . This bond tax is handled by the county treasur-
er is not used for running schools, and does not enter th is 
repor t . 
' RECEIPTS. » 
Balance on county t reasurer ' s books Ju ly 1st, 1914 i _ $ 72.33 
F r o m poll tax — 1,031.00 
F r o m 3/mill constitutional t ax _——_____ 3,295." 
From special local tax, 4 mills - — 8,122.44 
•From) dog tax _ j j : _ — : v - — 61.00 
From-ext ra S ta te ' a id — • — — _ _ _ 1 — 100.00 
From' tu i t ion in 'High School ____— l ,75f 
From diplgma fees : — . 4.50 
Colds, running of nose, continued 
irritation of the Mucous membrane 
if neglected may mean Catarrh lat-
ter. Don't take the chances—do 
something for your child! Children 
will not take every medicine but they 
will take Dr. King's New Discovery 
and witout bribing or teasing. Its, 'J 
a sweet pleasant Tar Syrup and so 
effective. Just laxative enough to 
eliminate the waste poisons. 
most the first dose helps. Always 
prepared, no mixing or fussing. Just 
ask your druggists for Dr. King's 
New Discovery. It will safeguard 
your child against serious ailments 
resulting from colds. 
The Southern Railway 'will sell 
very low round trip fare tickets to, 
Birmingham, Ala.,- account of the a-
bove •occasions; ticket* on 
all trains May 13 to, 17 inclusive 
with final limit May 26th. Limit may 
be extended until June 14th,. by per-
sonally depositing same with special 
agent and upon payment of fee of 
60 cents. 
The following far«s will apply 
from stations named. 
Columbia >8.30 
Greenwood __ _6.65 
Chester . ; ..8.66 
Spartanburg . . t_7.46 
Orangeburg — -8.70 
Abbeville 6.36 
Rock Hill 8.66 
Greenville : 6.80 
Newbery .$7.46 
Union . . . ..7.80 
York 8.66 
Batesburg 8.00 
cither points. 
On Monday, May lfith., through 
Pullman car and coach will be opera-
ted on train No. 16 leaving Colum-
bia 7:16 A. M., Newbery 8:48 A. M. 
Greenwood 10:16 A. M., arriving in 
Birmingham 11:06 P. M. Special 
train will also be operated on this 
date leaving Blacksburg 6:06 A. M., 
arriving Birmingham 6:46 P. M. 
Train will consist of modern day 
coaches and Pullman cars. 
All regular trains will carry extra 
coaches and Pullman cars for the 
accomodation of Veterans and their 
friends. 
For detailed information rpply to 
Southern Railway Ticket Agents or 
communicate with S. H. McLean, 
District passenger Agent, Columbia, 
S. C . 
T h e K i n d Yon Have Always Bonght , and which h a s i 
In nse f o r over SO years, has borne the s ignature . 
and has been made t inder his,] 
sonal supervision sinco i t s Infa: 
Allow no one to deceive y o n l n t 
All Counterfeits, Imitat ions and " J'ust-as-good " a r e 
Experiments t h a t tr if le with and endanger the heal th < 
Infants and Children—Experience against ~ 
What is CASTORIA 
Castoria Is a harmless substi tute for Castor Oil, 
gorlc, Drops and Soothing Syrups. I t is pleasant, 
contains ne i ther Opium, Morphine no r otlier 21 
substance. I t s age is i t s guarantee . I t destroys 
and allays Feverishness. F o r more than thir ty y e a n : 
has been in constant use for the relief of Constipation 
Flatulency, Wind Colic, a l l Teething Troubles a n 
Diarrhoea. I t regulates the Stomach and Bowell 
assimilates the Food, giving healthy and na tu ra l oleec 
The Children 's Panacea—The Mother 's Fr iend . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAt 
> B e a r s t h e S i g n a t u r e of 
In Bse For Over 30 Years 
T h e Kind You Have Always Bought 
WE HAVE MADE SPECIAL ARRANGEMENTS WITH THE ^PROGRESSIVE FARM-
Eft, THE LEAtiffid FARM PAPER OF THE^OUTH, WHEREBY WE CAN OFFER THE 
SEMI-WEEKLY NEWS AND THE ABOVE MENTIONED PAPER FOR ONE YEAR AT 
$1.50. 
The Yankee farmer m a k e s $ 5 0 0 
more a year than we do. We are a s 
smart as h e is and m u s t l earn to 
make this extra $ 5 0 0 , too. :: v. 
, . Will carry every week for the next six months 
notable articles by .Pro/. W. F. Massey, " the 
Grand Old Man of Southern Agriculture " on 
"$500 More a Year for the Southern Farmer: How to Get I t " 
HERE ARE SOME OF THE SUBJECTS PROF. MASSEY WILL 
DISCUSS. EACH ARTICLE TELLING HOW DO THAT JOB: 
1. We Mult Inquire Why We Make Lesa 
Than the Northern or Western Fanner. 
2. We Must Make Our Own Lajids Richer. 
3. We must Diversify. So As to Make the 
South Feed Itself. 
4. We Must Use More Horse Power and 
Machinery. 
5. We Must Leam Fertiltter Values and 
Buy Fertilisers More Wisely. 
«. We Must Improve Our Methods of Cul-
tivation. 
7. We Must Make Bister Corn Yields. 
8. We Must Make Cheaper Pork and More' 
of It. 
9. We Must Have More Humus and Fewer' 
Gullies. 
10. We Must Ha ye All-the-year-round 
Gardens. 
11. We Most Leant Principle* of Plowing 
and Moisture Control 
12. We Must Make Our Own Hay and 
Some to Sell. 
11. We Mutt Put (he Stubble Lands to' 
(Work. 
14. We Must Learn Better Methods of 
Laymf-by Crops." • 
And Prof. MasseyVpage is only one of fifty" features that have made The Progressive 
Farmer famous as " The Farm Paper with the Punch." 
It* suits every member of the family—not only giving the farmer himself the best help, 
but also providing the best farm woman's page in America and a superb Young People's page. 
, Order The Progressive Farmer now and jnake your start toward "$500 More a Year" 
(The importance of raising more livestock will be discussed in a 
later seriet) of articles by Dr. Tait Butler.) 
The 
Chance 
You 
Seldom 
Have 
Don't 
Delay 
Delay 
Means 
Loss 
Learning as Long 
Grow More Winter Cover 
THE PROGRESSIVE FARMER is 
issued once a week, the regular sub-
scription rate is $1.00. The Semi-
weekly News is issued twice a week, 
the regular subscription rate is $1.50. 
tWe offer BOTH FOR ONE YEAR 
: AT$1.50. " • ^  v" 
This offer is good fpr renewals as 
well as new subscribers. 
pers one year for $1.50. 
It's a Bargain you can't resist. This 
offer will only last for a limited time. 
Do it now. Send in $1.50 and get 
THE PROGRESSIVE FARMER 
and THE SEMI-WEEKLY NEWS, 
both for one year for $1.50. We make 
this offer to old subscribers as well as 
neW ones. 
156 papers a year for $1.50. 
Every one should take the home 
paper to get the home news. 
The South is an agricultural coun-
try and everyone should get a farm-
ing paper. 
This is a clubbing offer seldom 
made. Bo not fail.to take advantage 
of it. Remember you get both pa-
THE SEMI-WEEKLY NEWS 
T O AVOID B R E A C H 
For Sale bf Chester Hardware Company 
A man is known by his ideals. A c h u r c h is know by its ideals. A , 
S t a t e is known by its ideals. A Nat ion is known by its ideals. And unless 
t h e founda t i on s tones upon which these ideals res t a r e no t roo ted a n d 
g r o u n d e d in t r u t h , hones ty of purpose , sobr ie ty of l i fe , and civic r igh teous-
ness , t he en t i re s t r u c t u r e will even tua l ly t u m b l e a n d c rumble and fal l as 
f u e l into t he all c o n s u m i n g flames. W h e r e v e r a m a n is found who will de-
l ibe ra t e ly by word , t h o u g h t , deed o r . ac t , e n c o u r a g e a n o t h e r in deeds of 
d i shones ty , t h a t m a n not only h a s someth ing crooked in his l i fe , bu t he 
h a s m a d e a con t r ibu t ion towards t he m a k i n g of n consciousless a n d 
cha rac t e r l e s s na t ion . W h e r e v e r a church is f o u n d , it makes no d i f ference 
of w h a t denomina t ion or w h e r e located , t h a t will boost i t s c rooks a n d in-
cend ia r i e s a n d hold t h e m u p a s "Sh in ing L igh t s " to the world, ins teadof 
t u r n i n g them ou t , t h a t church , a s su re a s t he Bible is t r u e a n d God is in 
H e a v e n , is doomed to des t ruc t ion . W h e r e v e r a S t a t e is f o u n d , it m a t t e r s 
n o t w h e t h e r in t he Nor th . South , E a s t o r Wes t , whose i nhab i t an t s will 
a l low the officials of t h a t S t a t e to rob and p l u n d e r , those i n h a b i t a n t s 
will suf fer t he pangs of Hades . A Nat ion t h a t will s t and u p in t ime 
of bloody and cru«l w a r and say t h a t i t is n e u t r a l , when t h a t same 
Na t ion is busy day and n igh t m a k i n g powder and ball, to selK to the i r un-
f o r t u n a t e Bre th ren to kill each o the r with, will be swallowed u p and de-
s t royed like Hie anc ien t Assyr ian? in t he valley of T r o p h e t or like t he p re -
h is tor iea! race t h a t lived and*f lour ished a million y e a r s back in t he dim 
a r c h i v e s of t ime, leaving no m a r k or m o n u m e n t to p e r p e t u a t e i t s h is tory 
as i t lay bur ied benea th the dust , the mold and was t e of pit i less t ime. 
W. R. NAIL 
Seven-Passenger Touring Car 
Four-Passenger Roadster 
P. O. B. Cleveland, Ohio 
$1295 
$1295 
Headquarters for Automobiles and Supplies 
HARDIN MOTOR COMPANY 
CHESTER, S. C. 
CHANDLER MOTOR CAR COMPANY, CLEVELAND, OHIO 
t he s u b m a r i n e campa ign aga ins t E n g -
DREAMLAND 
FRIDAY 
MARY FULLER in a special Five Reel feature 
Drama 
"THE HUNTRESS OF MEN" 
Mary Euller as the VAMPIRE 
Prices 5 and lO Cents 
SATURDAY 
Big Railroad Comedy Scream Three Reel L-KO 
"THE GREAT SMASH" 
" \ / Latest News Events 
Prices 5 and lO Cents 
May 22-23, *TBE BATTLE CRY OF PEACE" 
lieve in "the probabi l i ty of r e d u c i n g 
E:".;*kmrf- to—«tarvation a n d r u i n by 
j s u b m a r i n e s even if t he w a r l as t s a n -
I o t h e r two yea r s . I t is t r u e t h a t these 
j i n s t r u m e n t s can in f l i c t a f r i g h t f u l 
l a m o u n t of d a m a g e b u t t h i s d a m a g e 
j would be insufficient to ou twe igh the 
d a n g e r to ourse lves of Amer i ca ' s hos-
t i l i ty. ! 
| " I t is fol ly to u n d e r e s t i m a t e t he 
I consequences of a conf l i c t w i th A-
| merica nor should w e r isk on ly A-
mer i ca ' s enmi ty . O u r i n f o r m a t i o n 
1< ails us to bel ieve t h a t o t h e r n e u t r a l s 
migh t fol low Amer i ca ' s letfd. 
" T h e imper ia l g o v e r n m e n t had 
weighed ev^ry f a c t o r a n d is convinc-
ed of the necessi ty of avo id ing a 
bre-ich wi th Amer ica . 
'These a r e t he h a r d f a c t s or t he 
p re sen t s i tua t ion . W e have worded e 
r e p l y such as m a y receive f u t u r e lib-
e r ty of ac t ion . If t h e s i tua t ion 
changes we may cance l o u r conces-
sions to Amer ica a n d r e s u m e u n r e -
s t r i c t ed s u b m a r i n e ope ra t ions , b u t 
f o r the p re sen t wc m u s t overcome* 
o u r f ee l ings a n d p u r s u e t h e po l i cy 
mos t conduc ive to f i n a l victory, over 
a l l o u r enemies . " 
GOOD FOR C O L D S . 
Honey , P i n e - T a r a n d Glycer ine a r e 
recognized cold remedies . I n D r . 
Bell 's P i n e - T a r Honey these .are com-
bined wi th o t h e r cough medic ine i n a 
p l ea san t sy rup . Dr . B e l l ' s - P i n e - T a r -
H o n e y quickly s tops y o u r cougfa, 
checks y o u r cold, soothes i r r i t a t i o n 
of t he t h r o a t . Exce l l en t f o r young, 
a d u l t a n d aged . I t s one of t he best 
cough s y r u p s m a d e . F o r m u l a o n or-' 
e ry bot t le . Y o u k n o w j u s t w h a t -you 
a r e toldnrand y o u r doc to r knows i ts 
good f o r coughs a n d colds. Ins i s t on 
Dr . Bel l ' s P i n e - T a r - H o n e y . Only 25c. 
a t Drugg i s t s . 
.PrTi 
J T"5 Tprrf *"5 
Let ' s boos t t h e t o w n w e live in 
make it. brighter—cleaner—more attractive. Let's prove 
that we are proud of it and make visitors respect it. Well-
kept homes and business blocks make a town look pros^  / 
perous and prosperity attracts outside dollars. 
\ Mr. Property Owner:— 
Are yoit doing your share—is your property a credit 
' io the town f * 
JVky not boost your town and your property too, by the 
use ofgood paintf 
PAINT . 
M A C H I N E H A D E 
ready for your use, will increase the selling value of your 
property and add years to its usefulness. We are ehthus-' 
iastic about Rogers Paint and we want a chance to talk 
; paint with you. "" 
SAYS DAUGHTER 
SOUGHT RELIEF 
FOR 81 YEARS 
All Medical T r e a t m e n t Failed t o Give 
Mrs. Taylor '* D a u g h t e r E a i e 
R E S U L T S R E M A R K A B L E . 
Mrs . Taylor of Columbia , says "All 
This Improvemen t Was Given by 
T^hree Bot t les of Tan lac . 
How h e r d a u g h t e r had been u n d e r 
medica l t r e a t m e n t fu r e igh teen years 
w i t h o u t ob ta in ing j j e r m a n e n t r e l i e f , 
b u t g rowing steadily worse in some 
respec ts , and how tak ing jus t t h r ee 
bo t t l e s of Tan lac had rel ieved h e r 
s u f f e r i n g and had done w o n d e r f u l 
work in r e s to r ing he r d a u g h t e r ' s 
h e a l t h , w a s expla ined by Ms. W. S. 
Tay lo r , p ropr i e t r e s s of t he Tay lo r 
house a t 1818 1-2 Main St. , Colum-
b ia , in one of the most r emarkab l e 
s t a t e m e n t s given the Tan lac r ep re -
sen ta t i ve by any Columbian . 
" I th ink t he work of Tan lac is al-
m o s t a miracle , so g r e a t h a s been t he 
re l ie f it gave my d a u g h t e r . " said Mrs 
Tay lo r . " I t is a w o n d e r f u l r emedy . I 
n e v e r knew a n y t h i n g l ike i t . " she 
needed . 
A f t e r s t a t i n g t h a t she could h e a r t -
Hy e n J o r s e T a n l a e f , Mrs. Tay lo r sa id : 
" M y d a u g h t e r su f fe red f r o m a ne r -
v o u s b r e a k d o w n . It seemed, f o r five 
yea r s . T h e doc to r s did not know 
w h a t was the m a t t e r with her . She 
h a d no appe t i t e , a n d could no t sleep. 
She had lost weight and lacked ener -
gy. H e r sys tem was in a t e r r ib ly 
r u n down condi t ion . 
" S h e had been u n d e r medical 
t r e a t m e n t f o r e igh teen (18) y e a r s — 
s ince she was jus t a l i t t le girl. She 
w a s a lways r a t h e r listless, and never 
Was s t r o n g and heal th ly like o the r 
gir ls . Finally he r condi t ion became 
so bad «ha t an opera t ion was though t 
necessa ry , and she u n d e r w e n t the 
opera t ion . She did not show the im-
p rovemen t t h a t was expec ted , how. 
ever , irk f ac t she did not seem to re-
ce ive any p a r t i c u l a r p e r m a n e n t bene-
fi t f r o m it . 
" L i k e t h o u s a n d s of otheito, I sup-
pose , I bought Tan lac because I had 
r e a d so m a n y of t he tost '- " ials tell-
ing of its g r e a t va lue . I t is j u s t won-1 
d e r f u l the w a y Tan lac helped my 
d a u g h t e r ! H e r n e r v e s were qu ie ted 
by t h e r emedy in a rea l ly w o n d e r f u l j 
way . I t gave he r a g r e a t a p p e t i t e , ! 
a n . a p p e t i t e t h a t w a s s * s t r o n g t h a t [ 
she would e a t t he t h r e e r e g u l a r mea l s 
"each day a n d t h e n would ge t some-
viung e 'ae t o Cai each n i g h t b e f o r e • 
'She r e t i r ed . She began to s leep like 
a child, some th ing she had n o t done 
i n ' m a n y months , and , all th is im-
p rovemen t in h e r condi t ion was 
b r o u g h t a b o u t by j u s t t h r e e bot t les 
of Tanlac . 
" I ' r e c o m m e n d Tan lac because it is 
a w o n d e r f u l r emedy . I n e v e r knew 
of a n y t h i n g like it. 1 th ink t he work 
th is w o n d e r f u l medic ine is do ing is 
miraculous . I have no ob jec t ion to 
your publ i sh ing th is s t a t e m e n t and 
say ing I' su re do bel ieve in Tan lac , 
f o r I would like f o r everybody to 
know at i ts va lue . 
Be thmann-Hol lweg Quoted T h u s as 
Excusing His G o v e r n m e n t ' s Yeild-
ing on S u b m a r i n e Issue. 
London, May 11 .What p u r p o r t s 
to be a s u m m a r y of t he speech of 
G e r m a n imper ia l chance l lor , a t t he 
secret s i t t i ng of t he g e n e r a l commit-
t ee of the re ichs tag on May 5 con-
ce rn ing G e r m a n y ' s reply to Amer ica 
is published by t h e . Wire less Press to-
day u n d e r a B e r n e date . T h e Wire-
less P r e s s s t a t e s t h a t t he fo l lowing 
r e m a r k s by t he chancel lor may be ac-
cepted as unques t ionab ly a u t h e n t i c : 
d r o p all sen t imr t i t a l i ty . I r epea t t h a t : 
Wi th r ega rd to ou r d i spu te with j 
America , ou r se l f - respec t w a s wound-
ed by t he aggress ive word ing of t b ^ ' i 
Amer ican no te to G e r m a n y . Our feel - j 
ings u r g e us to repel t h i s i n t e r f e r - | 
ence with ou r l eg i t imate me thods of • 
w a r f a r e and teil Amer i ca to mind ) 
he r "own business but cons idera t ions i 
of policy compel us to s u b o r d i n a t e 1 
pa t r io t ic zeal to pa t r io t ic r eason . W e i j 
must be gu ided , however , not by our i ] 
fee l ings bu t by t he coolest j u d g m e n t . ! J 
" W e have one- a im and one du ty , | J 
namely , to win t he w a r ; t h e r e f o r e , 1 
any policy which e n d a n g e r s ou r vie- f 
t o ry mus t be avoided. T h e over - ] j 
whe lming m a j o r i t y of e x p e r t opinion I 
r e g a r d s a r u p t u r e of re la t ions with I 
Amer ica as a g rave peri l . 
"A g r e a t m i s t ake has been com-
mit ted in ove r s t a t i ng t he value of 
IDEALS 
CHANDLER SIX 
$1295 
A REFINED MOTOR CARr 
THE Chandler Six is built to serve discriminating, families 
as a pleasure car. It will, if you ask it, go faster than 
ninety-nine out of any hundred car owners would ever wagf or 
dare to drive, but it is not a racing car. Its motor has power 
ample to take the car loaded anywhere that any automobile 
can go, but i fas not truck. It is a beautifully constructed 
motor car with f£e finest V d most attractive of the season's 
bodies. 
Most flexible and easily handled, full of life and go, richly 
upholstered in genuine leather, economical in operation and 
free from any hint of experimentation or untried theory, the 
Chandler is deservedly the most popular medium priced car in 
the whole American market this year. 
